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L A R E I N A 
L a Reina doña Victoria continúa 
sin novedad en la Granja. 
M A N I F E S T A C I O N Y M I T I N 
E l Comité Nacional del partido So-
dalista Obrero, ha publicado un ma-
nifiesto protestando coritra la movili-
zación de tropas para reforzar las 
guarniciones de las posesiones del 
Norte Africa. 
Con este motivo se ha celebrado un 
mitin, en el cual los oradores desba-
rraron grandemente, dando lugar á 
ser Uamados al orden diferentes veces 
por el delegado de la autoridad. 
TERREMOTO 
E n Icod, isla de Tenerife (Canarias), 
se ha sentido un temblor de tierra, 
que duró algunos segundos. Quedaron 
resentidos bastantes edificios. 
E N HONOR D E L M A E S T R O 
CHUECA 
Con mucha solemnidad se ha cele-
brado ayer el acto de descubrir una 
lápjda conmemorativa en la casa en 
que murió el Maestro Chueca. 
Pronunciaron discursos alusivos al 
acto, el Goberriador y el Alcalde de 
Madrid. 
R E G R E S O 
Ha regresado á Madrid el señor 
Maura, dependo celebrarse esta tarde 
Consejo de Ministros. 
A C T U A L I D A D 
Aun cuando no falte quien crea que 
ya ha cesado ftodo temor de que la re-
clamación, por iparte de España, de la 
deuda colonial, pueda provocar un 
conflicto de. graves consecuencias para 
todos y especialmente para -los españo-
les que vivimos en Cuba, como nosotros 
no somos tan optimistas; como, á nues-
tro juicio, siempre, pero sobre todo 
cuando se trata de negociaciones diplo-
máticas, es prudente atenerse á los he-
chos y no á las palabras; y como hasta 
ahora no haiy más que una reclamación 
formulada por España y una negativa 
dada por Cuba, io cual no sabemos có-
mo pueda servir para "afirmar lazos 
de amistad" como dice hoy E l Trinis 
jo; y como á esa negativa pudiera se-
guir una petición de arbitraje y á es-
ta, otra negativa, y á esta... ¿quién 
sabe qué?, bueno será no dormirnos y 
seguir estudiando el asunto, con cal-
ma, pero con atención constante, hasta 
que de Madrid digan -á su representan-
te en la Habana:—No se ocupe usted 
más de la deuda. 
Entretanto véase cómo termina un 
artículo muy juicioso que hoy publica 
E l Mimdo: 
Pero ahora es preciso decir á Espa" 
ña, al Rey y á su Gobierno, que Cuba 
quiere y estima la amisrtad con España, 
que son muchos los intereses recíprocos 
que tienen que conservar, y que tienen 
el convencimiento pleno de que todos 
los motivos que busque el Gobierno de 
España para dificultar nuestras bue-
nas relaciones, no encontrarán la san-
ción del pueblo español, mientras que 
los actos del gobierno de Cuba se en-
cuentran perfectamente reforzados (por 
la razón, por la opinión pública y por 
los anismos españoles que viven en nues-
tra República. Tenemos la seguridad 
que los actos del Gobierno de España 
emipiezan por ser impopulares en Es-
paña misma y por ser tenidos por lige-
rezas por las naciones extranjeras. 
Y conste que España y los españoles 
no son para nosotros responsables de 
errores y equivocaciones de sus gobier-
nos. 
Diferentes veces nos hemos ocupa-
do nosotros del lamentable estado en 
que se encuentra la Plaza de Cristina 
ó sea el lugar que ocupaba el merca-
do del mismo nombre; y á pesar de 
nuestras repetidas quejas y excitacio-
nes á los Departamentos de Obras 
Públ icas y de Sanidad, nada se ha 
hecho para embellecer y sanear aquel 
sitio, uno de los más importantes y 
concurridos de la Habana. 
Volvemos hoy á insistir acerca del 
mismo asunto porque cada día que 
pasa agrava el peligro de que se ven 
amenazados los numerosos vecinos de 
aquella parte de la población, alma-
cenistas y buenos contribuyentes la 
mayoría de ellos, y dignos, por conse-
cuencia, de que el Estado y el Muni-
cipio los trate con la consideración y 
el celo á que son acreedores. Además 
conviene tener en cuenta la posición 
que ocupa la Plaza de Cristina, cerca 
del puerto, á unos cuantos metros 
precisamente del lugar destinado al 
desembarque de los pasajeros, para 
los cuales no será un espectáculo 
muy agradable, al pisar tierra cubana, 
encontrarse de manos á boca con algo 
que tiene más trazas de estercolero 
que de futuro parque. 
IPOT el decoro propio, para evitar 
que se nos moteje con razón de des-
cuidados en materia de higiene y or-
nato públicos, es preciso que se pro-
ceda cuanto antes á limpiar de es-
combros y basuras los amplios terre-
nos del antiguo mercado y se les con-
vierta en jardines, á f i n de que los 
hermosos edificios que allí se han le-
vantado obtengan con semejante me-
jora la compensación merecida, y á 
fin también de que una ciudad como 
la Habana cuente en lo sucesivo con 
respiraderos adecuados para el ve-
cindario, con lugares amenos de es-
parcimiento y recreo para los que 
vengan á visitarnos en la época más 
propicia para disfrutar de las deli-
cias de nuestro clima y de los esplen-
dores de nuestro cielo. 
CONSULDE ESPAÑA 
Según haSíamos anunciado, ayer, á 
las dos de la tarde, embarcó para Es-
paña á bordo del t rasat lánt ico "Rei-
na Mar í a Crist ina," el señor Cónsul 
General de dicha nación en Cuba, don 
Pedro Cabanilles y Peón, á quien 
acompañaban su bella esposa y su in-
teresante hermana política. 
A despedir á tan distinguidos viaje-
ros acudieron al muelle de Caballería 
los señores Ministro de España y el 
Secretario de la Legación, el Presi-
dente interino del Casino Español de 
la Habana y la Junta Directiva en 
pleno, Presidentes y Secretarios de las 
Sociedades regionales, significadas 
personalidades de la colonia españo-
la y algunos representantes de la 
prensa. 
E l Casino Español obsequió á la se-
ñora del Cónsul y á su hermana con 
dos magníficos ramos de flores que 
ostentaban lazos de raso con los colo-
res de la enseña de la Madre Patria. 
Las comisiones y personalidades 
mencionadas acompañaron á bordo al 
señor Cabanilles, en el remolcador 
"C la r a . " 
Reiteranlios á nuestros distinguidos 
amigos la más cariñosa despedida, 
deseándoles una t ravesía feliz. 
B A T U R R I L L O 
Sr. G. Carrocera. 
Porque su carta no 'traía dirección, 
no pude contestarle directamente, ami-
go mío ; y en esta forma lo hago, más 
complacido de ello, cuanto que no es 
usted solo el que me lee mal, ó á quien 
yo no 'hablo bien. 
¿ Cuándo he condenado yo el laicismo 
en las escuelas, si precisamente he di-
cha muchas veces que, pagadas ellas 
con fondos del pueblo, y teniendo este 
distintas creencias, no habría equidad 
imponiendo á los niños religión deter-
minada? , 
Hágame usted el favor de copiar dos 
palabras mías reoomendando que vuel-
va á formar parte de la enseñanza ofi-
cial la doctrina y las práct icas católi-
cas ; y cuando usted lo haya hecho, yo 
entonaré el mea culpa y daré cuantas 
satisfacciones mi propia conciencia 
exija. 
No, señor Carrocera, no; yo no abo-
go por el restablecimiento de los rezos, 
las letanías y la preparación de niños 
para el acto de la confesión auricular; 
son otros, devotos del catolicismo, los 
que en uso de un perfecto derecho, y 
sirviendo lealmente á la causa que vo-
luntariamente abrazaron, quisieran, no 
digo yo que el Fleury volviera á ser 
texto legal: que todo el mundo abraza-
ra su religión con la misma fe que 
ellos. Eso es tan natural, tan legítimo, 
tan correcto, como la oposición de us-
ted, como la censura de ios no católi-
cos, y como las «propagandas de otras 
iglesias, sectas y escuelas filosóficas. 
Lo que habrá visto usted es que con-
deno la intransigencia, el despotismo, 
la verdadera aberración de fanáticos 
no católicos, que emplean lenguaje vio-
lentísimo, hiriente, insultante, contra 
creyentes' y sacerdotes, contra síimbolos, 
dogmas y costumbres de otros ciudada-
nos, tan libres, honrados, decentes y 
respetables como ellos. Lo que me pa-
rece abusivo es que se pretenda cohi-
bir la facultad que cada hombre tiene 
de hacer prosélitos para una causa, de 
lograr discípulos para una creencia, >Te 
inculcar en otros cerebros ideas que 
juzga atinadas y salvadoras. En esos l i -
brejos que dice usted tener á mano, en-
contrará—estoy seguro de ello—una 
nota saliente: la transigencia, el respe-
to á la conciencia agena, la intención 
generosa de educar al hermano, de con-
vencerle, atraerle, elevarle; pero .iam-n.s 
el propósito de mollificarle y viV^ci^ 
mirle. 
Eso fué lo que yo aprendí cuando, 
de mozo, creí posible que los hombres 
se entendieran en la práct ica de la vir-
tud y se amaran en el ejercicio del bien 
recíproco; así quise yo deshacer pre-
juicios, 'borrar odios y practicar el de-
ber fraternal: uniendo, consolando, en-
señando, poniendo los altos ideales del 
espíri tu por encima de las miserias d* 
la vida, y el culto en la grandeza ultra-
terrena, millares de brazas más arriba 
de todas las, vanidades de los hombres, 
La supervivencia del alma, j un t a 
mente con la eterna -perdurabilidad d« 
Ja materia; alma y materia hijas del 
Supremo Ser y como él inextinguibles, 
formaron mi credo. Pero yo no he po 
dido entender nunca que porque y<i 
piense de esta guisa, á quien sostenga 
que el alma muere y niegue la interce-
sión, la dirección, la voluntad única d« 
mi Dios en la metamórfosis de la mate-
ria, deba insultarle, ó negarle el agua 
y el fuego. 
Usted mismo, amigo mío, en la carta 
que contesto, me habla, despectivamen-
te, de santicos y semticas, por cuya in-
tervención hacen ruegos y obtienen 
gracias celestiales los católicos. " F a n á -
tiro adorador de ídolos," dice usted del 
que reza á un santo, representado poi 
la escultura de yeso ó el cromo colo-
reado. Y como usted, muchos otros di-
cen; sin embargo de lo cual, anteayei 
se descubrirían ante un retrato de an-
ciano militar, de largos mostachos y 
anchos espejuelos—Máximo Gómez; y 
alguna vez hab rán sentido palpitar en' 
ternecido el corazón al pasar cabe la 
estatua de José Martí , del Parque 
Central. 
Pues bien, amigo Carroceras, ese blo. 
que de mármol de Carrara, tallado poT 
nuestro paisano Vilalta Saa.vedra, es 
como otro pedazo de mármol ó yeso que 
represente á Antonio de Padua ó á 
Domingo de Guzmán, sabios y buenos, 
que existieron también. 
Encargada á Vilalta una estatua del 
apóstol, tomó ese pedazo de piedra, y 
lo talló. Si una semana antes le hubie-
ran encargado una estatua de Torque-
mada (no está bien hecha la cita) de 
don Yaleriano ó de Tacón, como se la 
hubieran pagado bien, la habría he^lio 
del mismo material. Luego no es la ima-
gen, n i la materia de que se compone i 
es lo que recuerda, lo que representa, 
lo que simboliza para el creyente. Y 
vamos á cuentas, amigo m í e - -ESÍIS 
vV- f i a r a s ^ u e h 2 g ^ | j j M ^ ^ : i t ' : 
nerva, Venus y Trercu^i^^.^twi ahí de-
mostrando que ustedes son fanáticos 
adoradores de dioses mitológicos, de 
entidades imaginarias que la fantasía 
griega creó, en edades primitivas por 
necesidad del espír i tu en parte, y en 
parte por inspiración de sus sentimien-
tos artísticos? ¿Es que Hiram resulta 
un personaje real? Cada atributo, ca-
U n a B e l l e z a 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Frcclo cent. SO. 
L A C A S A D E B A H A M O N D E Y C a . h a r e c i b i d o d i r e c t a -
m e n t e de f á b r i c a s e u r o p e a s u n v a r i a d o s u r t i d o e n s o r t i j a s de 
b r i l l a n t e s , are tes , c a d e n a s de oro p a r a c r u z a r , r e l o j e s p a r a 
s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , c a d e n a s p a r a a b a n i c o s , g a r g a n t i l l a s y 
m e d a l l a s m o d e r n i s t a s c o n p i e d r a s p r e c i o s a s . 
T o d o se v e n d e á p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
BERNAZA 16 Y OBRAPIA 103 Y 105 C. 1897 Un. 
¿POSEE USTED UNA MAQUINA DE ESCRIBIR? 
Nosotros podemos venderle ana reconstruida de cualquiera 
marca conocida en tan buen estado como nuera á un precio su-
mamente B A J O . Pídanse más informes. 
D e p t . " R " R O B I N S & C o . O b i s p o 6 9 y 71. 
C. 1920 Un. 
¿HA VISTO V D . LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Estas construcciones representan la última palabra en el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . _ V E -
N E R E O . ^ S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
*9 HABANA 49 
C 1909 Un, 
Cada una de las Tmles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme á los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles do Hacendados ea la mfo 
moderna que hay en el mundo, siendo todo movido por la electricidad. 
Los Ingenieros que foiman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especii-
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados en la casa 
labricante de armazones y puentes más grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
AMERICAN STEEL GOMPANY OF CUBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
Oficina y Departameito Técnico eu Oficios 19. HABANA. 
L A MEJOR DE TODAS. 
CABELLO SU BRILLO Y 
OBISPO 103. 
OJO CON L A S IMITACIONES. 
NATURAL. 53 E L E S T U C H E 
7751 alt 13-9Jn 
Acabamos de recibir un nuevo esmalte, completamente puro, h ig iénico , l ibre de óxido de 
plomo, n i n i n g ú n otro metal perjudicial á la salud. 
Su tersura, lo hace ser el m á s l impio 3- su elegante color m a r r ó n le da el aspecto de barro fino 
C U I D A D O CON LAS I M I T A C I O N E S D E OTROS, GON 
COLORES P A R E C I D O S E N CLASES O R D I N A R I A S !! 
UNICO E S M A L T E C O M P L E T A M E N T E P U R O QUE H A V E N I D O A L A H A B A N A 
c 192S 
O - R E I L L Y esquina á M O N S E R R 
C. 1958 15-6Jn. 
l ü i r ^ P í i L i 1 i / ¥ m o g u e r í a s y b o t i c a s 
r̂ cZuteST*1*-**̂ ,* tS a %M % / & , % ¡ 9 \ J ift Curativa, vigoriaant© y Reconstitayente 
O m u t s i ó n C r e o s o t a d a 
f w i ¡s ns K s i i i i D t s i p » D E E A B E L L . 
t 
f p V ^ ^ * ^ ~ ^ 5? 5?5^5^^^^ v ^ ^ # s k 
O ' R e i l l y 7 0 . 
PH / I ^ ^ r ^ n í ^ f ? ! i l i m e ? s o . s , u l t i d o eu t r a j e s p a r a n i ñ o s , y confocc iomulos 
e n L A C A M E L I A , c o n t o d a p e r f e c c i ó n , u n a g r a n v a r i e d a d e n ve s t id i to s de n i ñ o s . 
f ^ l ^ l ^ rsets , r o p o n e s y p a n t a l o -
i 1 ^ 6 m - o o o ie n x r «a. alt-13-4 
^ ^ ^ 
T A R J E T A 
m surtido m á s completo y eUgante que se lia visto hasta el üia, á p r e e i ^ u T r e d u é l e l o s 
Papel mofa p a r a Señoras y Señoritas, timbrado eu relieve con caprichosos monogramas. 
OBISPO 35. C a m b i a y ffiouza, TELEFONO 675. 
C. 1S52 C. 1911 
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da decoración, cada letra, ¿no es un 
sími'bolo educativo, auxiliar de las prác-
ticas de la escuela? 
Y siendo así ¿es que la Dolorosa, que 
representa toda la sublimidad del amor 
materno, toda la heroicidad del cora-
zón humano, ipresa de laó más hondas 
desventuras; es que la Cruz, símbolo -de 
espantoso crimen, recuerdo del supli-
cio del más bueno de todos los filóso-
fos y más divino de todos los hombres; 
es que los ángeles, representaciones de 
la inocencia, y las vírgenes, dechados 
de castidad, y las distintas advocacio-
nes de María, amparando huérfanos, 
redimiendo cautivos, salvando condena-
dos, es que eso resulta inferior para el 
sentimiento humano, á los símbolos 
griegos y das virtudes que interpretan: 
sa'hiduría. fuerza y belleza? 
Desengáñese usted, amigo: el pleito 
de Jas creencias no es soluble -por nos-
otros. Veinte siglos ha qu-; el catolicis-
mo lucha, con las ro'igiones existentes 
antes, y con las creadas después. 
Antes de Cristo, Judea y los demás 
¡pueblos de Oriente tenían sus cultos, 
abigarrados y deformes. E l hombre 
adoró animales, astros, objetos grose-
ros, en necesidad de su espíritu. Des-
pués del Cristo, Mahoma fundó Igle-
sia, y Lutero y Calvino, de la Católica 
se fueron, cistemáticos y traidores. 
.Vendrán otras con el curso de los siglos 
jcómo no, si tal es la condición del hom-
bre, inquieto, tornadizo, averiguador é 
insaciable ? 
¿Dónde nuestra fuerza para borrar 
de una plumada lo que no han podido 
(borrar, lo que ha crecido t-anto en el 
curso de 1909 años? ¿Dónde la revela-
ción divina, la omnisciencia y la omni-
potencia nuestra, para pronunciar la 
última palabra en materia de religión, 
é imponerla al mundo, ó excomulgar 
para in etermm á los reacios? ¿No le 
parece ú usted mejor, estudiar á fondo 
las doctrinas, argumentar, observar, 
convencer, perdonar al que considere-
mos fanático, y amar al que estimemos 
compadecible ? Yo creo que sí. Por eso 
yo no celebro las condenaciones cerra-
das, ni autorizo las ukases de la des-
ereencia. ni tengo una frase gruesa pa-
ra ningún creyente. Lejos de eso, el 
derecho de todos defiende, y sólo busco 
esto: sinceridad y moral. 
JOAQITTVN. A.RAMBURU. 
M . S . P i c l i a r d o 
A bordo del hermoso trasatlántico 
"Reina María Cristina," embarcó 
ayer para España, acompañado de su 
¡distinguida esposa, la señora María 
iAmblard y de su encantadora hija 
Matilde, nuestro querido amigo y com-
pañero en la prensa el señor don Ma-
nuel Serafín Pichardo, Director de 
- " E l F ígaro." quien va á tomar pose-
sión del importante cargo de primer 
Secretario de la Legación de Cuba en 
Madrid. 
L a despedida que se les hizo fué 
tan cariñosa como sentida, habiendo 
acuc^di^^^ir les adiós a i muelle de 
la Mĵ HHPP̂ an número de personas 
entre lasque figuraban las siguientes : 
Inspector del Ejército, general Ge-
rardo Machado; Jefe de Policía, ge 
neral Piedra; coronel Pablo Mendie 
ta; Jefe de Cancillería de la Secreta-
ría de Estado, Ledo. Manuel Ecay 
Rojas; los ministros de Cuba en el 
iBrasil. Chile y Noruega, señores Már-
quez Sterling, Mariano Aramburu y 
Valdivia: los directores del DIARIO 
D E L A MARINA, " L a Discusión" y 
/ ' E l Triunfo," señores Nicolás Rive 
ro, Manuel M. Coronado y Modesto 
Morales Díaz; Juan G. Gómez, Fer-
nando Sánchez de Fuentes, Miguel A. 
Cabello, Ricardo Dolz, Ramón Pan-
corbo, Manuel Hierro y Mármol, Pe-
dro González Blanco, Ezequiel Gar-
cía, Manuel Secades, Jesús Castella-
nos, Antonio del Monte, Miguel Gon-
zález Gómez, Dr. Claudio Mimó, Jo-
sé M, Villaverde, Ricardo Sarabasa, 
Julio Villoldó, Max Enríquez Ure-
ña, Carlos Martí, José Franco, Nico-
lás Rivero Alonso, Rafael Bárzaga, 
Marqués de Du-Quesne, Vilalta Saa-
¡vedra, Tomás Servando Gutiérrez, Al-
berto Ruíz, Augusto Merchán, Pina, 
Bernardo G. Barros, Marqués de Mu-
ñoz Baena, Alfredo Gatell, Federico 
Betancourt, Rafael Morales Díaz; la 
redacción y administración de " E l 
Fígaro" en pleno, con los señores Ca-
íala y Duque de líeredia á la cabe-
za, y los señores Santa Coloma, F i -
del Palacios, Fernando Díaz, Secun-
dino Rodríguez y S. López. 
Señoras, Leopoldina Luis de Dolz, 
Juana Orbea de Catalá, Herminia 
Alonso de Rivero, de Machado, Hui-
dobro de Valdivia, de Márquez Ster-
ling, de Balbín, Patria Tió de Sán-
chez de Fuentes, y la ilustre educado-
ra Mlle. Leonie Olivier. 
Señoritas. Estelita y Clementina 
Machado, Raquel Catalá, Nena, Teté, 
Malula y Chichi Rivero, Hortensia 
Hierro, y Emelina y Herminia Suá-
rez. 
Feliz viaje y las mayores satisfac-
ciones en la villa del Oso y del ma-
droño les deseamos á los apreciabilí-
simos viajeros. 
QUINTANA Y MAZZEO 
JOYEROS. 
Reciben coaafantemeaíc IR» flltimas nove-
dades en alhnjn* de oro, brillantes, etc. I-a 
rana predilecta de las familina, por los mé-
dicos precios y garantía de sus mercancías. 
Muebles, L á m p a r a s j Pianos. 
J O Y E R I A FRANCESA. 
Galiano 7ü. Telefono 1747. 
E l Secretario de Gobernación 
en Camagiíey 
Camagüey, Junio 20, á las 3 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Con gran solemnidad celebróse es-
ta mañana la inauguración del Centro 
de Veteranos, presidiendo el acto el 
Secretario de Gobernación, Dr. Al-
berdi. 
Hicieron uso de la palabra el gene-
ral Javier de la Vega, Presidente del 
Centro; el teniente coronel de la 
Guardia Rural, Sr. Peña ; los señores 
Jerez Varona y Severo Pina. 
Todos hablaron en términos patrió-
ticos, ofreciendo decidida adhesión al 
Gobierno para el mantenimiento de la 
paz y estabilidad de la República. 
E l doctor Alberdi proriunció un sen-
tido discurso, expresando su agrade-
cimiento por las sinceras manifesta-
ciones de sus antiguos compañeros de 
la guerra de independencia. 
He sido testigo del fraternal acto 
realizado por los Veteranos, y creo fir-
memente que será base de la tan ne-
cesaria cordialidad entre los cubanos. 
Los señores Alberdi y Ncdarse vi-
sitaron las siguientes sociedades: ' * L a 
Popular," "Colonia Española," " L i -
ceo," "Victoria," "Fénix ," "Ma-
ceo" y "Círculo Liberal," siendo ob-
sequiados espléndidamente. E n estas 
visitas acompañáronlos el Gobernador 
Civil, Sr. Gustavo Caballero; el Al-
calde Municipal, Ledo. Arturo Fer-
nández; el capitán ayudante, señor 
Carlos Massó; el inspector especial de 
la policía del Gobierno, Sr. Emidgio 
González; el hermano político del doc-
tor Alberdi, Sr. José López Visiedo, y 
el que suscribe. 
Esta tarde, á las cinco, saldremos 
en el tren ordinario; el señor Secre-
tario de Gobernación y su séquito con-
tinuarán en dirección á esa capital; yo 
pernoctaré en Placetas. 
Todos estamos muy agradecidos de 
las atenciones que ntó han dispensado 
los señores Gustavo Caballero, Arturi-
to Fernández y el general Javier de 
la Vega. 
E l doctor José A. Malberti. que lle-
gó ayer á ésta, procedente de Orien-
te, también irá con nosotros, acompa-
ñado de su simpática y bella hija la 
señorita María Luisa. 
Los Veteranos de Camagüey mués-
transe satisfechos por la distinción de 
que han sido objeto por parte de los 
señores Alberdi, Nodarse y Massó, vi-
niendo á participar de su fiesta. 
Pumariega. 
A i w oe m mu EN 10 
Salimos fi las cuatro y 20 minutos, 
en la magnífica máquina sistema Ber-
liet, propiedad de nuestro distingui-
do nmigo el reputado doctor don José 
Fresno. 
Expedicionarios: el citado doctor, 
don Tihureio P. de Castañeda, el se-
ñor Rivero, nuestro querido Direc-
tor . . . y yo, también. Y cruzando las 
calles de nuestro Ilustre á moderada 
veloeidad. por no tropezar con algu-
no de los infinitos vehículos que á esas 
horas las cruzan, seguimos avanzando 
hasta llegar á la Víbora y . . . entre 
paréntesis: (Señor Secretario de 
Obras Públicas: desde el paradero del 
Eléctrico, hasta la calle del nombre 
de usted, está aquello, sencillamente, 
vergonzoso: un fangal inmenso, unas 
zanjas, donde holgadamente podría 
ser usted enterrado y sobraría zanja, 
ó faltaría Lagueruela. ¡Qué no se di-
ga, señor Secretario!) 
Y pasamos aquel escollo, y empe-
I zamos á cruzar la hermosa carrete-
ra, limpia, sin un bache. Los muchos 
árboles que la bordean, entrelazan 
amorosamente las ramas, formando un 
hermoso toldo de verdura. . . magní-
fico. Y llegamos á un largo y recto 
trozo de la carretera, en el que no se 
vahía un obstáculo, y "esta es la 
mía," se diría el "chauffeur." ¡Ma-
ría Santísima! íbamos pensando si 
tropezamos aunque sea con una cásca-
ra de mango, no alcanzamos, ni la 
unción. 
Y llegamos á Rancho Boyero, y 
¡Paf! Un t i ro . . . no^ un neumático 
que había hecho explosión. 
Nos apeamos, el "chauffeur" em-
pezó á arreglar el desperfecto, y cuan-
do estaba terminado, digeron las nu-
bes, . . allá va, y nos regalaron un so-
berbio aguacero. 
Terminado el arreglo de lo des 
arreglado, volvimos á montar en el 
diablo de hierro, y en breves minu 
tos salimos del área de la lluvia, lle-
gando en otros pocos más á la Esta-
ción Agronómica de Santiago de las 
Vegas. 
Motivo del viaje: Ver, invitados 
atentamente, por el caballeroso nue-
vo Director, don Ramón García Osés. 
Ingeniero Agrónomo, las mangas y 
capirotes que hicieron los americanos 
que dirigían aquella dependencia del 
Estado, tratada por ellos como cosa 
propia y de su exclusivo uso parti-
cular. 
Al llegar fuimos agradablemente 
sorprendidos, al encontramos allí á 
nuestro querido amigo don Modesto 
Morales, Director de " E l Triunfo," al 
señor Subsecretario de Agricultura 
don Luis Pérez, á don Hermenegildo 
Ponvert, Representante,* á don Fran 
cisco Pérez Zayas, Jefe del Negocia 
do del Registro Pecuario, don C. Men-
dizábal, Secretario particular del se 
ñor ¥érez y á otras personas cuyos 
nombres no pudimos averiguar, por 
marcharse en los momentos de nues-
tra llegada. 
Tanto el señor Director de la Esta-
ción, como el Subdirector don José 
Coureh, y el personal de la misma, 
nos recibieron con mucía deferencia, 
y nos acompañaron á ver las distintas 
dependencias. 
Esta Estación, según con nuestra 
habitual franqueza hubimos de decir 
en otra visita al anterior Director, 
adolece de la más grave falta; no tie-
ne agua, pues la que tiene, es poca, y 
mal distribuida, no siendo fácil que 
á nadie le quepa en la cabeza, pues 
eso no ha pasado ni pasa en parte al-
guna del mundo, que se fundara una 
Estación Agronómica, sin estar es-
pléndidamente dotada de agua, lo 
primero y principal que debe tener. 
Terreno, tiene bastante, pues alcan-
za á cerca de seis caballerías de tie-
rra, algo pobre, y según dicen cansa-
da, dicho del que nosotros nos reímos, 
pues somos de los que no creen en el 
cansancio de las tierras. 
Algo más de 400 años hace que las 
tierras de nuestra patria (Valencia), 
dan cosecha todos los años, y nadie 
las juzga como tierras cansadas: agua 
y abonos y ríanse de ese cansancio. 
P A R A L A S P L A T A S Y L O S P A S E O S 
l a se h a l l a n á l a v e n t a , desde S l - í J O e n a d e l a n t e , 
las t a n e s p e r a d a s s o m b r i l l a s L A V A B L E S , y los a b a n i -
cos p r e d i l e c t o s de las d a m a s , m o d e l o s e x c l u s i v o s de 
es ta c a s a , l J o i n i > a d o n v // S p o r t , 
>'uiva r e m e s a de lá t a n c e l e b r a d a P E R F U M E R I A 
F R A N C E S A y d e p ó s i t o de l a t i n t u r a C O y T I X E y T A L , 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
LOPEZ Y SANCHEZ 
119, OBISPO 119. TELEFOTCO 348. 
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Edificios, alguno en estado algo rui-
noso, tiene tal vez de sobra: el prin-
cipal, lo ocupan las oficinas, Biblio-
teca, salón de lectura y laboratorio. 
Otro lo oeupa la planta eléctrica, 
talleres mecánicos y bombas para la 
poca agua de que pueden disponer: 
los edificios destinados á la* Dirección 
y á los empleados, son de regular as-
pecto. 
Las caballerizas están bien cons-
truidas y cuidadas con esmero, . E n 
ellas vimos dos magníficos caballos 
sementales, de más de ocho cuartas: 
un hermoso Cebú de gran alzada, pa-
ra el cruce con vacas criollas: un toro 
muy hermoso que. á pesar de su as-
pecto bonachón, por poco le da un dis-
gusto á uno de los empleados. L a 
cría de cochinos, es regular, existien-
do dos buenos berracos: hay varios 
ejemplares de buenos mulos y un bu-
rro, que á nuestro juicio es el animal 
más valioso de las colecciones, pues 
por su buena estampa y gran tama-
ño, no tiene precio. 
E n uno de los edificios vimos un ex-
cesivo número de arados de todos sis-
temas, y máquinas destinadas á di-
versos usos agrícolas, bastante aban-
donados, desarmados muchos y en 
malísimas condiciones, que demues-
tran que allí se hacía poco uso de 
unos y de otras: los actuales emplea-
dos, están erreglando, pintando y po-
niendo en buenas condiciones, gran 
número de ellos. 
Por lo que allí hemos visto, queda 
demostrado, que hubo algún abando-
no al hacer la entrega de la estación. 
Cuando la Secretaría del ramo pen-
só colocar en la Estación, cubanos in-
teligentes y meritisimos, debió abrir 
los ojos, proceder con más mala in-
tención y no hubiera resultado, lo que 
ahora se lamenta, y es que los ameri-
canos, lo único que han dejado es los 
campos llenos de yerba, sin parcela 
alguna preparada para el cultivo, y lo 
más criminal, es que se han llevado, 
sin ser suyo, todo lo que de alguna 
utilidad podía servirles, archivos, co-
lecciones, herbarios, libros, y á qué 
seguir, todo lo que les ha daclo la ga-
na. 
Y vamos finalizando, para manifes-
tar, que la Estación tiene hoy un per-
sonal inteligente, pero eso no es bas-
tante para que llene el fin para que se 
ha creado: Sin el rey de la Agricul-
tura, sin el agua, no se hace nada. 
Y ya que se cometió el error de ins-
talar la Estación, donde se encuen-
tra, lo primero que debe hacerse, es 
que el señor Secretario de Agricultu-
ra, tome para sí, el consejo que dimos, 
aunque no lo necesitaba, al Director 
señor Oses: " S i usted no quiere qu*1 
sus trabajos se pierdan, si usted quie-
re que el resultado de su inteligente 
labor se vea; que esta dependencia 
del Estado, lleigue á bastarse é sí mismo 
con sus productos, lo primero que de-
be usted hacer, es que por la Secre-
taría, se consigne el crédito necesa-
rio, para dotar á toda la Estación, pa-
ra la parte agrícola, de un buen siste-
ma de regadío, de lo contrario, poco 
podrá usted hacer, para que se vea 
su buena gest ión." 
Ynos despedimos afectuosamente 
de aquellos amables empleados, des-
pués de saludar á la distinguida es-
posa del señor Director, prometiendo 
volver cuando pueda verse algo de su 
trabajo. 
Y al Auto: salimos á las siete menos 
veinte. Creíamos, al menos yo, que 
nos cogería la noche... y con ella 
los consiguientes peligros: ¡ que si 
quieres! Salimos con una tempes-
t a d . . . desbocados, y eso que los ca-
ballos sólo eran de vapor: y otro agua-
cero; las finas gotas, con la veloci-
dad, parecían alfileres que se clava-
ban en la cara, y á las siete menos 
tres minutos, en "diecisiete" minutos, 
llegamos al fangal de Lagueruela y 
pocos minutos después, frente al DIA-
RIO. Saltamos á t i erra . . . me ten-
t é . . . entero. ¡Loado sea Dios! Y 
partió el Auto . . . ¡Solo vayas!, es de-
cir, con el que quiera montarte, pues 
á mí, ¡plín! no me cojes más. 
F R A N C O D E P O R T E . 
¿ Ha entrado Vd. en el G R A N C E R T A M E N D E 
ADIVINACION 
I>E I.OS 
Cigarros SUSINI para Julio? 
Si no lo l ia hecho t o d a v í a , 
hága lo antes del 15. 
LEER EL ANUNCIO 7 FUMAR CIGARROS 
# SUSINI € 
CIGARROS M SIN * RIVAL ••• 
C. 202« l$Jn. 
PARA COMPRAR MUEBLES 
No d^ien de r i s i t a r esta antigma casa. Tenemos un com-
pleto surtido en juegros de cuarto, sala y comedor. 
Tenemos toda clase de Escritorios, 
mesas y si l ler ía propias de oficinas. Mimbres sueltos v por 
juearos á precios de ocasión. Sillas de Viena para cafés. Se han 
rebajado los precios en todas laa existencias. Ventas a l por ma-
yor y menor. Buenos descuentos. 
A L Q U I L E R D E S I L L A S Y J I L E E L E S 
VAZQÜEZ, HHOS. Y Ca.-Telélono ISSí.-Neptnoo 24 é Industria 103 
rssi alt 
CORREO EXTRANJERO 
Cámara presidida por un socialista. 
—Una sesión regocijada. 
Los periódicos de Roma comentan 
con regocijo el espectáculo que pre-
sentó'la Cámara de diputados en la 
sesión que presidió Andrea Costa, el 
furibundo socialista. 
Este es muy conocido en los círcu-
los parlamentarios por su oratoria 
apasionada y agresiva. 
Hace diez años, la Cámara, en se-
sión extraordinaria, votó su encarce-
lación. 
L a victoria del bloque de Jas iz-
quierdas, eu las últimas elecciones ge-
nerales, cambiando la representación 
parlamentaria de los partidos, ha ele-
vado á la vicepresidencia de la Cá-
mara al jefe de los revolucionarios 
del colectivismo. 
Por ausencia del presidente, Andrea 
Costa presidió la sesijin. 
Ocupó el sillón de la presidencia 
sin cambiarse de traje. 
E n vez de la tradicional levita, ves-
tía americana. 
Todos los diputados reían, y él mis-
mo parecía muy regocijado. 
Varios diputados de su minoría pi-
diéronle turno para desarrollar una 
interpelación sobre los sangrientos 
sucesos ocurridos en Vallelonga (Ca-
labria.) 
A consecuencia de una huelga hubo 
una colisión entre los obreros y la 
tropa. 
Esta hizo fuego matando á cinco 
huelguistas é hiriendo á treinta. 
Los socialistas atacaron, en la in-
terpelación, al Gobierno. 
Uno de ellos, llevado de un arran-
que oratorio, dijo: 
—Corno sabe muy bien el señor pre-
sidente de la Cámara, se trata de un 
verdadero crimen gubernamental. 
Todos miraron á Costa, que repuso 
mu3r tranquilo: 
— E l presidente no sabe nada. Se 
limita á presidir. 
L a discusión, contra lo que se espe-
raba, deslizóse en calma. 
Luego, Costa hizo prestar juramen-
to al nuevo diputado Spirito, 
Preguntóle, "en nombre de Su Ma-
jestad," si juraba obediencia á la 
Constitución y al Rey. 
Sus compañeros de minoría mirá-
banle un poco asombrados. 
—j Andrea Costa recibiendo jura-
DOLORES DE CABEZA 
Las causas que los produeen son in-
numerables como las arenas del mar, 
pero las más comunes son bien fáciles 
de enumerar; entre ellas debilidad 
nerviosa, resfriados, constipados ó ca-
barros, congestiones cerebrales (cual-
qmier insignificante vena que se obs-
truye es una -congestión, que no ma-
tará, pero mortifica), calenturas y fie-
bres, ataques de bilis, anemia, pobre-
za de sangre, neuralgia y todo cuan-
to indique ó provenga de nervios de-
bilita-dos ó sangre mal acondicionada. 
Los cortos de vista suelen padecer de 
la cabeza por lo mucho que hacen tra-
bajar al nervio óptico. Las 
Pastillas Restauradoras del 
Dr. Franklin, marca "Velcas," 
por sus incomparables propiedades 
tónicas, reconstituyentes y depurati-
vas, actúan de manera decisivamente 
favorable en la masa de la sangre y 
el sistemia nervioso, con el resultado 
de que curan radical y permanente-
mente los dolores de caba/a. 
UNA BUENA ESCUELA 
PARA 
NIÑOS Y JOVENES 
D E H A B L A E S P A Ñ O L A 
E N 
Sridgeporf, Conn, 
E. U. do A. 
Park Avenue Inst l tute , 
Br idgepor t , Conn. 
Director: 
Seth B . Jones , L«do. e n Ar t e s 
Folletos en esDafiol y catálogos en inglés en 
la PHILADELPHIA HOUSE, Prado núm. 65. 
Mr. Jones permanecerá en dicho hospedaje 
hasta el 26 de este mes. 
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mentos en nombre del Iloy!^-dij0 uno 
de ellos en voz bastante* alta.^-¡ Cosa 
más extraña! 
—¡Política, á lo que obligas!—ex-
clamó entonces el terrible socialista 
alzando los ojos al techo de la Cá-
mará. 
Todos reían, y acabó la sesión, sin 
que el más mínimo incidente pertur-
base la tranf|uilidad de los debates. 
Los ministros declararon luego que 
Andrea Costa habíase portado como 
un presidente ejemplar, y que de bue-
na gana seguirían bajo su presiden-
cia, en los debatos futuros. 
Los periódicos socialistas intransi-
gentes aprovechan la ocasión para 
abominar del parlamentarismo, que 




E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo. 
rológica de la Reuública, se nos han 
facilitado los signientes dato* sobre el 
estado del tiempo durante el oía de 
ayer; 
Habana, Junio 20 de 1909. 
\ MkT. Mín. Med. 
Termt centígrado. 30.5 22.8 26.6 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 21.98 17.53 
Humedad relativa. 82 08 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 761.53 
Id. id., 4 p.ra 761.12 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4.4 
Total de kilómetros. 398 
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L a s i l d o r a s 
r . A y e r 
Para la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Estómago, 
Hígado y Vientre. 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficar. 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siompra una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia."' 
A. MAP.TTNKZ VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, Espafia. 
C a d a pomito ostenta Ja f o r m u l a en t a 
r o t u l r t a . 
P r t y n n t e u r t r d á s u medico lo que o p i n a 
de l a s I ' i l d o r a s fiel D r . A y e r . 
Preparadas por el DR. J . C A Y E R y CIA., 
LoweU. Mass., E - U. do A. 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor di 
Brea del Dr. González «s el mejj' 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, tos&s. 
asma, bronquitis é impurezas de 1> 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y w 
prepara en la Farmacia "San José 




A precios razonables en El Pasaje. Zu« 
lueta 82, entre Teniente Rey y Obrapla 
C. 186" 1Jn-
T E N T U R i F R A N C E S A V E G E T A L 
La meior v más smicill i dí3 aricar. 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. Otí^rLi Vlj. A^rmit y OaMim. 
C. 2034 
C O L E G I O « E L M I N O D E B E L E N " 
üe V- yláf E n s e ñ a n z a Estudios de ComenMo, Mecanomtffe, Idiomas» 
clases de adorno, p repa rac ión de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO URSO Y mMD^. 
Profesor titular de Esoiolas Xo.' niliH i da Mv3?&:3i. 
A m i s t a d 83. Telefono n ú m . 2076. 
i oteñanza racional, razonada, demestrana y entrrentemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio papiloj y excern-»'-
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
Véase el Keslamento. be remite por correo. 
C. 1S74 
4t-U 





en todas las boticas. 
1 5035 12ni-17 2t-2l y 28 
IPO 
H A Y C E R V E Z A S 
• Y C E R V E Z A S , : 
l A C A L I D A D i n s u p e r a b l e «te 
las m a t e r i a s p r i m a s : el euidaa 
e s c m p u l o s o e n l a c l a b o r a U " 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o e n B W J ^ 
t r a s bodegas , co loca á l a c e r 
z a T I V O L . 1 en u n pedesta l . 
Usted está invitado á T Í r i t j r » « « r t £ 
fábrica y convencerse de nuestras 
veraciones. i?jo 
o 1916 alt 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de la tarde.—Junio 21 de 1909. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
JUNIO 
Galdós, parlamentario 
Gran sorpresa produjo á los dipu-
tados que asistieron el día 1°. á la se-
sión del Congreso, el que pidiera la 
palabra don Benito Pérez Galdós. E l 
gran literato, j amás había usado de la 
palabra. Una timidez invencible le 
impide realizar todo acto de comuni-
viación con el pblico, ya sea el de pro-
nunciar un discurso, ya de dar lectu-
ra de unas cuartillas. 
Habló Pérez Galdós unos pocos mi-
nutos, y en voz tan baja, que no pu-
do ser oído, no obstante el silencio 
q u e ' r e i n ó en la Cámara como home-
naje al maestro, cuando éste se puso 
en pie. 
Un hombre tan 'fecundo en la la-
bor intelectual, que escribe en un mes 
un volumen de trescientas páginas , 
que t a rdó veinte días en redactar 
' ' D o ñ a Perfecta," que llena sus cuar-
tillas como lo har ía rápido amanuen-
se, no puede hablar en público. E l ca-
so no es nuevo. Otros grandes litera-
tos se han visto privados del alto don 
de la elocuencia. E l notable periodis-
ta Lorenzana abandonó el primer go-
bierno de la revolución, cuando se 
reunieron las Cortes, para no verse 
obligado á las contiendas oratorias 
del banco azul. Valera, el primer pro-
sista de la época actual, era orador 
mediano. 
¿ E n qué consiste este fenóyiono? 
Oyendo á muchos oradores se com-
prende que no se trata (̂ e una deñ-
cioncia mental, porque los hay que 
hablan solemnemente y con el más re-
sonante brío, á pesar de que les fal-
tan ideas y cometen tremendos desati-
nos gramaticales. 
Sociedad geográfica 
En la sesión celebrada el día Io. ba-
jo la presidencia del general Concas, 
hizo el capitán Ovilo una interesantí-
sima relación de los sucesos de Casa-
blanca, dando detalles muy curiosos 
de la rica región circundante y de las 
kábilas que la habitan, algunos por-
menores poco conocidos de la campa-
ña allí sostenida por los. franceses, de 
la importancia comercial de disablan-
ca, del porvenir de esta población y 
de las relaciones que actualmente tie-
nen en las kábi las los franceses ocu-
padores. 
El capi tán Ovilo fué muy felicita-
do por su notabilísimo trabajo 
Después el señor Arrióla dió cuenta 
de una obra ejecutada por el Institu-
to Geográfico y Estadíst ico, á solici-
tud del Ayuntamiento de la ciudad 
de Granada. 
Proponiéndose el Municipio grana-
dino llevar á cabo grandes reformas 
en Ja población, para sanearla y em-
bellecerla, necesitaba un plano deta-
llado y exacto de la misma, y deman-
dó y obtuvo con esté fin el auxilio del 
Instituto Geográfico. 
E l personal destinado á realizar es-
te trabajo, dirigido por el ingeniero 
geógrafo señor Guillén, ha hecho ei 
milagro de levantar el plano deseado 
en menos de setenta días, ejecutan-
do una obra detal ladísima y precisa, 
pues se han hecho las operaciones co-
rrespondientes á diferentes niveles. E l 
plano, á la escala de 1 por 2,000 ocu-
pa once grandes hojas tal como aho-
ra está dibujado; pero ocupará die-
ciseis cuando se publique, por dar 
otra dis tr ibución á las distintas por-
ciones. Es una obra notable en su gé-
nero, que honra al Instituto Geográ-
fico y al personal que la ha ejecuta-
do, sobre todo teniendo en cuenta el 
plazo brevísimo de que para ello han 
dispuesto. 
La Sociedad Geográfica escuchó 
con mucho agrado los detalles expues-
tos por el señor Arrióla, y, á propues-
ta de los señores Foronda y Arce Ma-
zón, se acordó felicitar al Instituto 
Geográfico y Estadíst ico. 
Altamira y sus paisanos 
E l Alcalde de Alicante ha recibido 
una expresiva carta del ilustre alican-
tino y catedrát ico de la Universidad 
de Oviedo, don Rafael Altamira, ro-
gándole sea in té rpre te de sus senti-
mientos de grat i tud hacia todos sus 
paisanos, firmantes del mensaje de ad-
hesión y felicitación por su próximo 
viaje científico á las repúblicas his-
pano-americanas. 
Hace constar que la entusiasta ma-
nifestación del pueblo alicantino le 
ha producido un efecto animador y 
consolador al propio tiempo, y lamen-
ta sinceramente que la premura con 
que ha dispuesto su partida y el ago-
bio de trabajo que pesa sobre él, le 
impidan, antes de marchar á Améri-
ca, venir á Alicante, respondiendo á 
la cariñosa invitación que se le hizo. 
"Prometo—dice Altamira—que á 
mi regreso, la primera tierra española 
en que me de tendré y en que propia-
mente rendi ré viaje, será la t ierra 
alicantina. 
" A s í , la alegría inmensa que siem-
pre se experimenta en volver á la pa-
tr ia, la sentiré yo multiplicada, pues-
to que he de juntar en una la dicha 
de reintegrarme á España y al pue-
blo en que n a c í . " 
Termina su carta despidiéndose 
con un cordialísimo abrazo de todo 
Alicante y diciendo que la grata pers-
pectiva de ser recibido por sus pai-
sanos const i tui rá uno de sus mayores 
alientos durante la penosa y difícil 
campaña que va á emprender. 
FIJOS COMO EL SOL 
UE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Mura l l a 37^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 60S, 
D E P E O V I M A S 
S A N T A G I ^ R J ^ 
D E R E M E D I O S 
18 de Jimio. 
Pues señor, en frente del paradero 
del ferrocarril ha abierto, el mu3r cono-
cido y simpático comerciante señor Se-
vero Miranda, un magnífico "Tostade* 
ro de Ca fé , " con todo lujo y al estilo 
de la Habana. 
j Así se hace, muy bien, amigo! 
Ha implantado aparatos modernos, 
potentes motores y todo lo novísimo de 
la productiva industria cafetera. 
Los productos que sa-len de Ja casa de 
Miranda, son escogidos y de superior 
calidad. 
El café es muy bueno, superior y sin 
mezcla de ninguna clase. 
Con decir que es el que toma este cu-
ra, está dicho todo. 
Felicitamos al amigo Miranda por 
su nuevo establecimiento. 
Ayer por Ja tarde salió para la Haba-
na, á tomar posesión del Juzgado Nor-
te, el prestigioso abogado de este pue-
blo señor Manuel Martínez y Escobar. 
.Numerosos amiigos acudieron á la es-
tación á despedirle; para todos tuvo 
Manuel una frase de cariño. 
Le deseamos, mucho acierto y mucha 
suerte en su nuevo destino. 
Nosotros, que le conocemos desde que 
era muy niño, auguramos que será un 
buen Juez. 
También tuvimos el gusto de recibir 
la visita del prestigioso joven remedia-
no señor Manuel Pérez Corrales, que 
hacía mucho tiempo vivía en Cienfue-
gos. ^ 
Vino á vjsitar su tierruca colorada, 
que para él siempre es agradable y sinr 
pática. 
Hoy embarcó para la Habana, en cu-
yo Juzgado del Oeste desempeñará el 
carigo de Secretario judicial. 
Que le vaya muy bien, y él sabe que: 
"aunque aquí no nos veamos, 
nosotros nos "aguaitamos." 
¡ Que el Cielo haya recogido , su 
alma! 
E l puente sobre el río "Camaco," 
está situado en la nueva carretera y á 
una media legua de aquí. 
Con motivo de los muchos aguaceros, 
el río viene crecido, y forma en aquel 
lugar un hermoso salto de agua, que 
produce un ruido que se oye á mucha 
distancia. 
Escusado es decir que toda 'la plaga 
de muchachas acuden á bañarse allí, 
formando una algarabía de mi l demo-
nios. • 
Todos los alrededores del puente son 
muy pintorescos, y para recrearse en 
ellos acuden todas laA tardes muchas 
familias, de paseo. 
Ayer, con motivo del duelo nacional, 
se 'Cerraron los establecimientos, se oye-
ron dobles, las banderas pusiéronse á 
media asta y por la noche tocó la Ban-
da Municipal una 'buena retreta fúne-
bre. 
¡ Pero qué bien tocan nuestros mucha-
chitos! 
El Ayuntamiento remediano'comisio-
nó al querido Ortelio Foyo, que depo-
sitase una corona, fúnebre ante el se" 
pulcro del Generalísimo (q. e. p. d.) 
YA NO SE VEN... 
Ya no se ven por esas calles de Dios aquellos bustos imperfectos que acusaban 
marchar en absoluto desacuerdo con la moda. 
Vense ahora, en cambio, cuerpos airosos que es una delicia contemplarlos gra-
cias £1 la virtud de nuestros inimitables modelos de corsets I M P E R I O , largos, para 
gruesas y delgadas. 
Son tan perfeetos, son tan elegantes que no hay mujer, por contrahecho que 
tenga su cuerpo, que después de ponerse uno de nuestros imperios no luzca 
bien, con lo cual logra dos objetos: corregir un defecto físico, y si es casada y su 
marido no a n d a m u y derecho hacer que vuelva al redil más cariñoso y tierno 
que un cordero joven." Palabra. 
cSV Correo de íParís^ Obispo SO 
Teléfono n ú m . 398. Rico, P é r e z y C a . 
NOTA: Para los trajes de Warandol se acaban de recibir BOTONES D E 
CROCHET, lavables, en todos los tamaños. 
C. 1S77 Un. 
E l 23 del actual, á las ocho de la 
mañana, y en nuestra Parroquial Ma-
yor, se celebrarán honras fúnebres por 
el alma, del que fué prestigioiso vecino 
de esta villa, señor Fructuoso Pirez y 
Laredo. 
Asistiremos, para demostrar una vez 
más nuestro reconocimiento, por los fa-
vores que nos prodigó. • 
A - * T e s t a r 
'ABOGADO Y NOTARIO 
/ 
Habana 60, entre Obispo y Obrapfa. Teléío. 
no 790. — Habana 
4701 7St-llAb. 
En este término municipal y duran-
te el año de 1908 se han verificado 201 
matrimonios y ningún divorcio. 
Consecuencias, que hubo 935 naci-
mientos y solo 359 defunciones. 
Resultado á fav^or de la población: 
576. ¡ Magnífico! ¿Y cómo ílo va á cre-
cer la población, si desde que están los 
Franciscanos aquí, todo bicho viviente 
se casa? 
Este e? el pueblo de Cuba, en el que 
hay más chiquillos y más gatos. 
¡ Hace falta mucho gaticidio! 
Este año los mangos no están buenos, 
i Qué va! 
¡ Cómo les lia llovido tanto! 
Pero en cambio sus eáscaras arroja-
das en las aceras, perjudican mucho á 
los pedestres. • 
Ayer se rompió el bautismo y parte 
del hueso palomo, un concejal de Ronr 
pegarrafones; á pesar de que tiene un 
par de ñames mayúsculos. 
Hoy el sacristán de Cayayües, tam-
bién resbaló y cayó, enseñando por un 
rompido" lo 'que no quisiera haber 
exhibido. ¡Probé! 
¡ f e r o no sean brutos; cuando voman 
mangos cómanse también las cáscaras 
ó iguardénselas en el bolsillo! 
FACUNDO RAMOS. 
O R I B Í N T B 
D E H 0 L G U I N 
17 de Junio. 
He aquí un documento que los ha-
bitantes del Término de Puerto Pa-
dre envían con esta fecha al Senado y 
á la Cámara de Representantes, auto-
rizado con las firmas de elementos de 
verdadero arraigo de aquel munici-
pio, documento en que protestan de 
que tengan que depender de Gibara 
para tramitar los asuntos judiciales 
que tengan pendientes en aquel Juz-
gado próximo á establecerse contra 
toda equidad y contra los intereses de 
los vecindarios de Puerto Padre, Tu-
nas y Bañes, por las razones que .ya 
indiqué en anteriores escritos feobre el 
mismo asunto. 
"Los que firman el presente escrito, 
vecinos todos de este Término Muni-
cipal de Puerto Padre, á ese alto or-
ganismo exponen respetuosamente: 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífilis, hidrocele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
7632 26-8Jn. 
Kl A U T O M O V I L que m á s premios ba ganado 
este año . 
Se pueden ver y d a r á n informes los agrentes 
T H E P H I L I P C A R E Y COMPANY, Cuba 27. 
c 1739 alt 1P-25 My 
Que antes de que se lleve á cabo la im-
plantación del Juzgado de Primera 
Instancia é Instrucción de la vi l la de 
Gibara, los habitantes todos de este 
municipio, quieren manifestar sus fer-
vientes deseos de seguir pertenecien-
do al Partido Judicial de Ilolguín, 
del que han dependido siempre. La 
agregación del nuevo Juzgado les oca 
sionaría además del sentimiento na-
tural por los antiguos afectos que les 
unen á los holgnineros, perjuicios^ ma-
teriales de mucha importancia, algu-
nos de los que pasan á relacionar: 
Sus t í tulos de propiedad, los antece-
dentes de todas clases referentes á 
esos tí tulos, se encuentran en losc ar-
chivos de Holguín, y al ser segrega-
dos de ellos para trasladarlos á otras 
oficinds de nueva creación, muchos 
sufrir ían extravíos por mucho cuida-
do que se emplee para su traslación. 
Además, el ordenarlos y formar los 
índices é inventarios para su busca, 
es trabajo que requiere mucho tiem-
po, durante el que se verán imposibi-
litados de conseguir dichos tí tulos y 
antecedentes, con perjuicio de los in-
tereses. 
E l Holguín viven sus abogados, pro-
curadores y agentes de negocios judi -
ciales en quienes tienen plena con-
fianza. Obligarlos á buscar otros re-
presentantes en el nuevo juzgado, 'es 
exponerlos á las zozobras que trae 
consigo el confiar honra y fortuna 
á personas que no conocen, por ho; 
norables que sean. 
La mayor parte de este territorio 
tiene más fácil comunicación con Hol-
guín que con Gibara. Para los que ha-
cen la travesía á caballo las distan-
cias son más cortas y los caminos me-
jores, por no existir ríos que impidan 
el paso en épocas de lluvias y por ser 
más l lano; y para los que pueden via-
jar por ferrocarril el recorrido es me-
nos y más económicos. Refiriéndose á 
los numerosos habitantes de Tunas y 
sus inmediaciones, que i rán por la lí-
nea Central directamente hasta Hol-
guín, sin necesidad de tomar el tren 
que va del Central "Chaparra" á Gi-
bara, distante ese punto de partida, 
más de dieciocho leguas de los luga-
res de su residencia. 
Por todas estas razones teniendo en 
cuenta que la agregación al nuevo 
Juzgado ningún beneficio reporta á' 
esta municipalidad de Puerto Padre, 
que pudiera compensarle en parte los 
indicados perjuicios, y considerando 
además que el Municipio de Gibara 
tiene suficiente territorio y población 
para constituir un Juzgado de tercera 
clase sin requerir nuevas desmembra-
ciones del Partido Judicial de Hol-
guín que obliga á rebajar su catego-
ría, los exponentes, en sus nombres 
y en el de todos los habitantes de es-
te municipio, ruegan á ese Cuerpo 
que acuerde que el Municipio de 
Puerto Padre < onturif agreiv.do al 
Partido Judicial de Holguín al orga-
nizarse el Juzgado de nueva creación 
-en Gibara. Es justicia que piden y es-
peran alcanzar. Puerto Padre, Juu iü 
de lOCl1 De i s i ed respetuosaMien-
í'-. Angel ' . I i i ' j . K r , Alcalde Muñií»!-
pal : Lorenzo O. eral, Queral y OJ. 
ÍÍ; C ) , T io Rodríguez, l uis 
Q.aeral. Manuel iJ. Marañón, Hi lano 
Lodííguez, Rod:;guez Llerena y O'., 
Felipe Dcliogues, Representante d¿ Pí 
Piá y Picabia, O n t r a l San Manml. 
Alfonso Torres, Eleusipo Aldana. Ge-
rardo Pérez rué ) ' e s , Rosendo de la 
Rosa, Angel Rojas, Francisco R. Ro-
dríguez, José L . Sánchez, Cecilio Lla-
renas, Alberto Queral, Ledo. Alberto 
Arce, Fernando García Grave de Pe-
ralta, Nicolás G. de Peralta, Rober-
to Cruz. Francisco Peiso, Enrique Gar-
cía, Antonio Roller,' Joaquín Belio, 
Rafael Peña, Ricardo de la Rosa, Pa-
tricio Pereda, A . Pío Font, José Ma-
gariño, Manuel Villegas, Eugenio Ro-
sende, Manuel Trinchet, B. Margari-
ño y Hnos., Francisco Hernández , 
Mariano Belio, Jacinto Pica, Gumer-
sindo Rosales, Patricio Pereda, M . 
Ventura Pérez, Leopoldo Pereda, A n -
tonio Lluch, González y Pica, Tomás 
Guara, Miguel A . Barrete, Juan La-
barrera, Francisco Acuña, Francisco 
Palomares, Sandalio Giralda, Francis-
co Belio y Rafael U r r u t i a . " 
Como puede verse por la anterior 
petición, los habitantnesn de Puerto 
Padre no quieren pertenecer al Juz-
gado de Gibara. Como que los auto-
res de semejante disparate no saben 
la geografía de su mismo país al legis-
lar proyecto tan descabellado. 
N . V I D A L P ITA. 
A B A N I C O 1 9 0 9 
- QUE OBTUVO EL GHAN PREMIO -
EN LA EXP0SICI01T DE PALATINO 
F R O D U C C I O X C U B A N A 
Ofrecemos á las damas por primera vez, nuestros elegantes abanicos de 
seda "Pongée" pintados con preciosos paisajes, flores y figuras. Sus vari-
llajes son de CAÑA BRAVA, resultando de mejor gnsto y más elegantes, 
fuertes y ligeros que los abanicos japoneses. 
Todos los establecimientos los tienen á la venta. 
Unicos fabricantes: J- IGLESIAS Y COMPAÑIA 
c 1951 
C U B A J S L M . 6 9 . — H A B A N A 
alt 13t-5 
c 2071 
A g u a d e m e s a . 
Sin rival en todas las enfermedades del aparato digestivo. 
Pruébela y verá sus resultados. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
Depósi to general: M U R A L L A 46 
1-21 
^ O X j X j I E T I l S r 65 
E . DEMESSE 
EL P 
Í CVELA 1RADUCIDA DEL FKANCE3 
por 
E . PASTOR Y BEDOYA 
^i-son. Obispo número 62.) 
<ContLB«a) 
Uaquart le abrió la puerta de la 
batAndoTe. ' ^ ^ ^ 
—Espero, dijo. 
8o ü L l n l S 0 MaqUart- SOy 
ahí" <,iue;iarst! solo, se levantó el ase 
terrihí". m(,mmU, eü f"le " P ^ o i á 
ceHiH^ vuelves contra ni!, diio He 
^ o m o d a r á s mucho tiempo ^ 
ia -iVrardondor?-y se 
tonio Ever'ard le eSPeraba 
SEGUNDA PARTE 
E l Albino 
I 
A la defensiva 
E l mes de Enero de 1883 fué uno 
de los más fríos que se han conocido 
en Francia. A pesar de la baja tem-
peratura, Maquart no había manda-
do encender la chimenea de su cuar-
to, donde estaba muy atareado exa-
minando cuentas, mientras llegaba 
su notario, á quien estaba esperando. 
Tenía la mesa llena de papeles: pre-
supuestos de contratistas de obras, 
planos, mapas y dibujos de máquinas 
de labranza, pues se proponía explo-
tar en grande escala terrenos agrí-
colas. 
Su criado vino á avisarle que el se-
ñor Lantomach. su notario, deseaba 
verle. 
Era el tal notario un hombrecillo 
delgado, enjuto, bilioso. 
Pasaba por ser hombre hábil y ves-
tía con la más esmerada pulcri tud. 
Residía en Versalles. 
~ \ Vengo helado! dijo al entrar. He 
venido en un tílburi, y el viento me ha 
cortado el cuerpo. 
—¿ Tanto frío hace ? dijo Maquart. 
—Literalmente se hiela uno. i Có-
mo no tiene usted encendida la chi-
menea ? 
—Porque no tengo frío. 
E l notario no replicó palabra: pero 
en su fuero interno se indignó al ver 
la tacañer ía de su cliente. 
—Si quiere usted, diré que encien-
dan la chimenea. 
—N6, gracias. Sólo tengo que de-
cir á usted dos palabras y me voy. 
—Gomo usted quiera. 
El notario se sentó, y sacando va-
rios papeles de la cartera, d i jo : 
—Aquí le traigo á usted las cuen-
tas que me ha pedido, referentes á 
los gastos hechos ,en Augerville en la 
nueva finca que usted ha comprado. 
La que fué posada del "So l de Oro," 
vendida para pago de acreedores del 
difunto posadero Barrón-Letrei l le . ha 
sido adjudicada en pública subasta en 
veintidós mil ciento dieciocho fran-
cos con todas sus dependencias de 
cuadras, cocheras, lavaderos, j a rd ín , 
huerta, etc., etc. Ha hecho usted un 
negocio redondo, no pagando n i la ter-
cera parte del valor del terri torio. 
—Precisamente la he comprado por 
razón de su baratura. Si no hubiera 
sido por esa circunstancia, ¿cómo ha-
bía de habérseme ocurrido comprar 
semejante finca? Pero no quiero pite» 
r rumpir á usted. Prosiga. 
—Los gastos de derribo dehantiguo 
edificio, en cifras redondas, tres m i l 
francos. Construcción "de la nueva ca-
so de labor, graneros, cobertizos, cua-
dras, etc., dieciocho mi l quinientos; el 
pabellón para uso de usted, doce m i l 
francos; en junto, treinticinco mi l 
quinientos francos, según cuentas del 
maestro de obras que tomó á su car-
go la reconstrucción. Las demás cuen-
tas de carpinter ía , cerrajer ía , pintu-
ra y cristalería suben en totalidad 
á nueve mil doscientos francos: com-
pra de la propiedad y reconstrucción, 
gastos notariales y judiciales y otros 
varios, próximamente setenta y nue-
ve mil francos. Dentro de dos años, 
la casa que hoy le sale á usted en ess 
precio valdrá doscientos cincuenta 
mil . 
—¡Dios le oiga á usted! ¿Y cuan-
do podré instalarme? 
—Cuando usted quiera. 
—Voy^ á o'cuparine de la instala-
ción. Doy á usted muchas gracias por 
su acierto y actividad, y no quie-
ro molestarle más. 
—Espere usted, dijo el notario, que 
tengo que decirle á usted aun algo 
—¿Qué? 
—Que la mujer esa. la Santorge, 
á quien pago por orden de usted una 
renta de m i l ochocientos francos, hi 
muerto anteayer en el asilo Dubois, 
adonde se había retirado hace tres 
meses. 
—"¡Requiesca t in pace!" Eso más 
voy ganando. 
.—¡Cris t iana oración fúnebre! No 
hubiera dicho más Bossuet. 
—¿Cómo ha sabido usted la muerte 
de la Santorge? 
—Por -el director del asilo, que me 
ha escrito ayer una carta dándome la 
noticia. 
—Está bien. 
— Y ahora me voy. ¡ B r r ! . . . no ha-
ce gran calor en su cuarto de usted. 
—No soy friolero. 
E l notario se marchó, y en cuanto 
Maquart se quedó solo se levantó. 
Era un hombre robusto como una 
encina y de constitución hercúlea. 
Ningún^, de los vicios ó nasiones 
que debilitan á los hombres l iabía he-
cho mella en él. 
Robusto físicamente y careciendo 
de sentido moral, no podía sufrir ni 
física ni moralmente. 
Los remordimientos de que algunos 
criminales se sienten acosados ei'a co-
sa que Maquart, desconocía por com-
pleto. A pesar de esto, no vivía tran-
quilo. 
En sus momentos de soledad pen-
saba que la menor indiscreción de 
aquel borracho de Everard podría 
perderle. 
Pero si no tenía remordimientos^e 
conciencia, tenía en cambio un mie-
do cerval al castigo que le espera-
ba si los tribunales llegasen á inmis-
cuirse en sus asuntos particulares. 
Era tanta su avaricia, que sufr ía 
como un condenado al pensar que po-
dría perder su fortuna debida al cri-
men. 
Cuando un hombre iuteligente co-
mo Maquart se ve amenazado de un 
peligro, trata de elevar un dique que 
le defienda. 
Nüestro hombre conocía los peligros 
que le amenazaban y hacía un año 
que estaba tomando medidas para de-
fenderse. 
Para llegar al resultado que se pro-
ponía, esto es, para disfrutar aquella 
fortuna con absoluta seguridad, le es-
torbaban algunas personas y algunas 
cosas. 
Entre las personas, las que desco-
llaba en primera línea era Antonio 
Everard, que cada día iba haciéndose 
más 'ex igente . 
Por aquel entonces vivía Everard 
en Viroflay en casa de Maquart. 
Todas las semanas iba un día á 
Pa r í s á correrla en grande, y el resto 
de la semana lo pasaba en las taber-
nas del pueblo, donde pagaba todo 
lo que bebían los . ave estaban pre-
sentes. ^ ; ^ 
DIARIO DE LA MARIN \ —Edición de la tarde.—Junio 21 de 1909. 
POR LA MORAL PUBLICA 
E l señor Obispo está recibiendo 
muchas cartas de todos los lugares 
de 1M Isla interesándose por la mar-
cha de 1M Sociedad que lleva por tí-
tulo el que encabeza estas líneas, y 
gran número de adhesiones á la em-
presa. 
En cuanto se cumpla el plazo para 
el legal funcionamiento de la Socie-
dad, se convocará á reunión á los 
miembros que componen la Junta D i -
rectiva. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y todas 
c lases . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
abso lu ta . 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Posesión 
El Cónsul General de Cuba en Bar-
celona, don Saturnino Lastra, ha to-
mado posesión de su importante car-
go. 
de íí m m ifl mm 
Circular de Junio 19 de 1909. 
E l señor Manuel Otaduy. en atento 
escrito fecha 16 del actual, dice á esta 
Jefatura lo que sigue: 
" L a Comisión Ejecutiva de la So-
ciedad Anónima Frontón "Jai-Alai ." 
que tengo el honor de presidir, acordó 
por unanimidad en sesión de ayer, á 
propuesta del Administrador señor 
Pedro Uribarri, que se dirigiera á us-
ted un mensaje congratulatorio por el 
exquisito servicio que han practicado 
las fuerzas de policía á .sus órdenes, 
en el Frontón, durante la temporada 
que ahora termina. Al cumplir ese 
acuerdo de la Comisión Ejecutiva é 
interpretando los deseos de todos los 
interesados en esta sociedad, me com-
plazco en tributar á usted, suplicán-
dole lo trasmita á sus subordinados, 
un aplauso sincero por el tacto, la in-
teligencia y la honradez de que han 
dado evidentes muestras todos los de-
legados de policía que han desempe-
ñado sus funciones en este Frontón. 
Bien se me alcanza que habré de 
ofender con esta carta su modestia 
reconocida, pero cumple á nuestra 
gratitud proclamar, con verdadera 
complacencia, que la organización da-
da al Cuerpo de Policía, desde que us-
ted asumió la Jefatura del mismo, co-
rresponde al prestigio de la Repúbli-
ca y ha de contribuir eficazmente á 
consolidar las Instituciones que nos 
rigen, por las cuales no son cierta-
mente los españoles residentes en Cu-
ba los que menos se interesan. Apro-
vecho esta oprtunidad para ofrecer á 
usted con la expresión de nuestra gra-
titutd, mi considoración más distin/ 
guida. De usted atto. s. s. q. b. s. ra. 
Manuel Otaduy." 
Lo que se transcribe para general 
conocimiento. 
P. O. 
F . Martínez, 
Segundo Jefe de Policía. 
CONTRA LOS ANARQUISTAS 
Como son pocos los anarquistas que 
luchan con sincera convicción y honra-
dez por el triunfo de sus disparatados 
ideales, nos parece excelente la inicia-
tiva de un suseriptor quien nos dice, 
que si á los miás exaltados se le diera 
£ todo pasto chocolate tipo francés de 
la estrella, dulcificarían su cará'Cter y 
depondrían su intransigente actitud, 
acabándose poco á 'poco con quienes 
constituyen seria amenaza para la hu-
manidad. 
. - — l I B i n 
¡;no hay quien dude :: 
de la eñeacia y F.uperioiidad de la 
T I N T U R A C O N T I N E N T A L 
iPARA LA BARBA Y CABELLO) 
Lo justifican centenares de personas que la 
adquieren en la elegante A b a n i q u e r í a 
y P e r f u m e r í a de Obispo 119. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
P O R l i S J I G I M S 
P A L A C I O 
L a enfermedad del Sr. Presidente 
Hoy le fueron retirados por el doc-
tor Duque, Secretario de Sanidad y 
Benoñcencia, los puntqs de la herida 
la cual está perfectamente cicatriza-
da, faltando solo el trayecto del dre-
naje. Dentro de tres días la curación 
será completa. 
Nombramientos aprobados 
Han sido aprobados por el Senado 
los nombramientos enviados por el 
señor Presidente de la República, á 
favor de los señores siguientes: • 
Don Tomás Collazo y Tejada, para 
el cargo de Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Cuba en 
París. E l doctor don Jorge A. Cam-
puzano y Gutiérrez,' actinal Cónsul de 
segunda clase de Cuba en Port-au-
Prince (Haití) , pasa al Consulado de 
segunda clase en Copenhague (Dina-
marca.) 
A don Rafael Gutiérrez Alcalde, 
actual Cónsul de segunda clase en 
Copenhague, se le nombra Cónsul de 
primera en Santo Domingo. • 
Han sido nombrados también Cón-
sules de segunda clase en Port-au-
Prince y en Gonaives (Haití) , don Ce-
lest ino Bencomo y don Bernardino 
Rodríguez, respectivamente. 
£1 señor Ecay 
Don Manuel Ecay y Rojas, Jefe de 
Administración de primera clase y 
del Negociado de Consultoría de la 
Secretaría de Estado, ha sido desig-
nado para formar parte de la Asam-
blea Suprema de la Sociedad Nacio-
nal de la Cruz Roja. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
de su cargo de Cónsul de primera cla-
se de Cuba en Santo Domingo, tenía 
nresentada don Máximo Gchnez Toro. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
E l señor López Leiva 
E l día 28 embarcará para Nueva 
York, el señor Praueisco López Leyva, 
Subsecretario fie Hacienda, que ha si-
do comisionado para inspeciconar los 
lib^ps y cuentas de los banqueros se-
ñores Spenyer y Compañía, relaciona-
dos con el empréstito de 35 millones 
de pesos. ' 
Sellos para el impuesto 
Por el vapor *' Saratoga'' se han re-
i ribido en el día do hoy en la Secreta-
ría de Hacienda, 13.000,000 de sellos 
de la serie " C " número 11. para fós-
foros de fabricación naciónal. 
E l valor en venta de estos sellos es 
de $65,000 y el número de fósforos que 
]meden amparar conforme á la Ley del 
Impuesto <*s de 650,000,000. 
Alcohol paira perfumes 
Por la propia Secretaría se ha conce-
dido autorización á los fabricantes de 
perfumería señores San Cristóbal y 
Compañía, de Santiago de Cuba, para 
oue adquieran cuatro pipotes de Al-
cohol del Central "San Lino" de Ro-
das. 
Patrones para cabotaje 
Han sido nombrados patrones de ca-
botaje los señores Lisardo Franco, An-
tonio Bonza. Tomás Cartá, Francisco 
Hernández y José Escandell. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas y Paterftes caducadas 
Por esta Secretaría se han declarado 
caducadas las siguientes marcas y pa-
tentes nacionales: 
"Standard." para máquinas de co-
ser, por los señores Alvarez, Cernuda 
y Compañía. 
"Acmé," para aguas gaseosas, etc., 
por The Coca Cola Co. 
" L a Rondena," para distinguir cho-
rizos en manteca y embutidos, por el 
señor Enrique Areas. 
"Gloria de Cuba," para distinguir 
polvos de arroz, clase extra, por los 
señores Amado Pérez y Compañía. 
"Hotel y Restaurant Algeciras," pa-
ra distinguir vinos y licores, por la 
señora Dolores Sonsa Gómez. 
"Jewel," paoa distinguir leche con-
densada. por los señores Izquierdo y 
Compañía. 
A l señor Francisco de Paula Malvi-
do, por "Un marcador de letras cala-
das con mareo componedor.'' 
A l señor Hermán Lewis Hartens-
tein, por "Un nuevo y útil método pa-
ra manufacturar carburo de calcio." 
A l mismo señor, por "Ciertas nue-
vas y útiles mejoras en manufactura 
de carburo de. calcio." 
Al señor Francisco Vidal, por "Me-
joras en persianas." 
A l señor Arturo Marqués, por "Un 
horno mecánico automático para hacer 
cal sistema Marqués." 
Al señor Baudilio Piqué, por "Una 
tarjeta metamórfica anunciadora." 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Fiesta en Guanabacoa 
E n representación del Presidente 
de la República, fué ayer á la fiesta 
celebrada en el Colegio de los P. P. 
Escolapios,- el Secretario de Instruc-
cióft Pública. ' 
L a fiesta se organizó con motivo de 
la repartición de los premios alcan-
zados en los exámenes de fin de curso. 
Tanto el señor Meza como el señor 
Obispo de la Habana, el, Alcalde y el 
Presidente del Ayuntamiento de Gua-
nabacoa y otras distinguidas persona-
lidades que asistieron á la fiesta hacen 
grandes elogios de lo hermosa que ha 
resultado. 
Una carta 
Habana, 21 de Junio de 1909. 
Sr. don Juan Miguel Dihigo. 
Presidente del Consejo Escolar de 
la. Habana. 
Muy respetable señor y amigo: 
Accediendo á la deferente invita^ 
ción de usted y obligado por un de-
ber, que me es grato cumplir, he visi-
tado en estos días dieciocho escuelas 
públicas de esta ciudad. Aunque co-
mo antiguo maestro del distrito, y os-
tentando todavía como timbre de ho-
nor el título de maestro excedente del 
mismo, puedo hasta cierto punto en-
vanecerme con el notable triunfo con-
quistado en la exposición escolar por 
mis compañeros los maestros de la 
Habana, no puedo por menos que di-
rigir á usted, como digno Presidente 
de una Corporación tan honorable 
como el Consejo Escolar dé esta ciu-
dad, la felicitación entusiasta que se 
merecen los que han sabido dirigir 
con tanto éxito como prestigio la ges-
tión de las escuelas, y los que al fren-
te de las aulas, con la inspección téc-
nica de competentes funcionarios, han 
logrado exteriorizar de una manera 
tan perfecta la hermosa labor que se 
efectúa sin grandes reclamos, pero 
con notable acierto, en las aulas de es-
ta capital. 
E n un escrito como el presente no 
me es posible, aunque me sería muy 
agradable hacerlo, detallar las impre-
siones que he recibido en las escue-
las, apreciando el éxito del método 
analítico-sintético en la enseñanza de 
la lectura; del cultivo del poder de 
observación del niño en las lecciones 
de cosas; de la inteligente aplicación 
del método de investigación en geo-
grafía ; de las ventajas de la enseñan-
za objetiva de la aritmétea, aplican-
do á la enseñanza de esta ciencia ei 
método imiuctivo-deductivo; de la 
acatada aplicación de recursos peda-
gógicos en la enseñanza del lengua-
je; del empleo de los pasos formales 
de la escuela herbartiana; de ensayos 
afortunados de correlación de estu-
dios alrededor de una asignatura im-
portantísima ; de la excelente aplica-
ción del qiclismo en algunas enseñan-
zas ; de la perfecta graduación de- las 
aulas: del triunfo, en una palabra, de 
los métodos más recomendables, que 
aseguran no solamente la instrucción 
de los alumnos, sino el cultivo inteli-
gente de sus facultades, el ejercicio 
de todos sus poderes, la educación 
completa del sér en formación que se 
prepara en las escuelas para la vi-
d a . . . 
Pero si no es posible, porque sería 
impropio de esta carta, que haga aquí 
una exposición completa de esas ob 
servaciones, permítame que consigne 
nuevamente el testimonio de la consi-
deración y respeto que me merecen los 
que do ese modo prestan su concurso 
á la obra patriótica de educaF á nues-
tro pueblo, y usted, señor Presidente, 
sírvase aceptar con esta felicitación 
humilde, pero sincera, las segurida-
des de la .alta estimación que le profe-
sa su buen amigo y servidor, . 
Secretario de la Junta de Superin-
tendentes. Ex-Director de las escue-
las 9 y 37 de la Habana. 
ASUNTOS VARIOS 
Regreso 
Han regresado de su viaje á Cama-
güey, el Secretario de Gobernación y 
el Director General de Comunicacio-
nes, señores Alberdi y Xodarse, res-
pectivamente, i 
E l "Boletín Oficial" 
E l señor Francisco Rodríguez nos 
participa que habiéndose adjudicado 
la impresión del "Boletín Oficial de 
la Provincia," desde el día Io del pró-
ximo Julio, éste se imprimirá en su 
establecimiento tipográfico E l Score, 
Aguila 117, donde queda establecida 
su Administración y donde podrán 
dirigirse en lo sucesivo cuantos ten-
gan relación con esta publicación ofi-
cial. 
Huelga 
Dice " E l Liberal," de Santiago de 
Cuba, que el .próximo dia primero se 
declararán en huelga los carniceros 
de aquella ciudad, y los pequeños co-
merciantes establecidos en el Meren-
dó, en señal de protesta contra los 
impuestos municipales. 
Partida 
En el vapor español "Reina María 
Cristina," embarcó ayer para Espa-
ña el señor Epifanio Ortiz. Adminis-
trador de la Empresa "Havana Coa] 
& Co ." 
Lleve feliz viaje. 
Justa queja 
De los Palos nos envían una qu?ja 
que nos parece atendible. 
La sanidad obliga á que todos los 
depósitos de agua, sean cubiertos con 
tela metálica: perfectamente; cum-
plo con lo dispuesto: lo que sí no está 
bien, es que después de cubiertos esos 
depósitos sigan petrolizándolos, por-
que en ese caso, ó está de más la cu-
bierta, ó la petrolización. 
Y como entre los obligados á cu-
brir los depósitos hay muchas pobres 
lavanderas que no pueden sufragar 
ese gasto, es justo que no se les haga 
gastar lo que no pueden, ya que han 
de seguir, de todos modos echando 
petróleo en los depósitos. 
L a Sanidad local de Palos, debe 
atender esa justa queja, pues el cum-
plimiento de un deber, no trae consi-
go el abuso de autoridad. 
Feliz viaje 
Un compañero en la prensa, nos pi-
de hagamos constar, que en el vapor 
"Saratoga," que sale esta tarde pa-
ra Nueva York, embarcan las lindas 
señoritas Fabiola y Emma de la Mo-
neda, hijas del respetable caballero 
don Joaquín, fundador del Banco Hi-
potecario. 
Complacido y que lleven feliz via-
je. Emma y Fabiola. 
Traspaso de un bufete 
E l doctor Fernando de Zayas, nos 
participa con fecha 16 del corriente, 
que habiendo sido nombrado para 
desempeñar un puesto en la carrera 
judicial, ha dejado encargados todos 
los asuntos de su bufete á su antiguo 
compañero doctor Felipe Prieto, en 
quien concurren todas las condicione^ 
necesarias para desempeñar á entera 
satisfacción de sus clientes, cuantos! 
asuntos se le encomiende. 
Tracoma 
Casimiro García Reboredo, que lle-
gó á este puerto el día 3 de Noviem-
bre del año pasado, ha sido reembar-
cado el día 19 del actual, por encon-
trarse padeciendo de tracoma. 
Robo en Unión de Reyes 
Unión de Reyes, Juilio 21, 9 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Ayer noche fué robado el estableci-
miento "Palacio de Cristal," lleván-
dose los ladrones joyas por valor de 
dos mil pesos. Rompieron la vidriera 
de la calle de Virtudes, por donde co-
metieron el hecho. 
E l Juzg-ado se constituyó en la ma-
ñana de hoy para instruir diligencias. 
Avalos, Corresponsal. 
CRONICA DE P O U G I i 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
Al tratar la parda María Angeles 
Cepero, vecina del hotel "Comercio," 
calle de Obrapía número 69. de apagar 
las llamas de un reverbero que contenía 
alcohol, dicho líquido le 'prendió fuego 
á las ropas que vestía, causándole que-
maduras en el apecho, cuello, hombros y 
manos, de 'pronóstico grave. 
Luis Herrera, al tratar de auriliar á 
la Cepero, también sufrió quemaduras 
en ambas manos. 
UN R E L O J 
Francisco C. Blanco, denunció por 
escrito en la primera estación de poli-
cía, que desde el 4 de este mes le en-
tregó un reloj, valuado en 48 ¡pesos, al 
blanco Ramón Zafarga. para que lo 
vendiera en comisión, y como dicho in" 
dividuo no le ha dado cuenta de su 
resultado, se considera estafado. 
Esta denuncia fué remitida al Juz-
gado Correccional del primer distrito. 
D E T E N I D O POR H U R T O 
E l blanco Jasé Sánchez Martínez, 
fué detenido por un vigilante de la 
Policía Nacional, por acusarlo don Ma-
nuel Perdomo, de ser el autor del hurto 
de dos pesos plata, hace pocos días. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
E N T R E H E R M A N O S 
Un menor de cuatro años de 'edad, 
al estar jugando con su hermano Flo-
rentino Hernández, le tiró una tabla, 
y con un clavo que tenía ésta, le causó 
una herida en la frente, lesión que ca-
lificó de menos grave, el médico que le 
hizo la primera cura. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n el centro de socorro del Vedado 
fué asistida la blanca Julia Sánchez 
Anmau, de 63 años, vecina de la qille 6 
número 40. de la fractura del antebra-
zo derecho, que sufrió casualmente al 
caerse en su domicilio. 
L E S I O N A D O C A S U A L 
Robustiano Caso Martínez, vecino de 
la calle Séptima esquina á 10. al ba* 
jarse de un tranvía eléctrico de la lí-
nea del Vedado, lo hizo con tan mala 
suerte que sufriendo una caída, se cau-
só lesiones menos graves y fenómenos 
de conmoción cerebral. 
F R A C T U R A G R A V E 
E l doctor Reyes, afligió ayer al blan-
co Emilio Menéndez. vecino de Castillo 
24 do la fractura del peroné derecho, 
ed pronóstico grave, cuya, lesión sufrió 
casualmen te jugando á la peí oto en les 
terrenos que existen al fondo de la Uni-
versidad. 
QUEMADURAS 
En el 'hospital "Mercedes" fué asis-
tido por el doctor Ramos, de quemadir 
ras graves en diferentes partes del 
cuerpo, el menor de la raza negra José 
Claro Reyes, vecino de la calle H nú-
mero 12. ISs cuales sufrió casualmente 
al volcársele encima un jarro con leche 
hirviendo. 
M A L T R A T O D E OBRA 
L a blanca Teresa Lugo, meretriz, ve-
cina del barrio de San Isidro, fué asis-
tida anoche en el centro de socorros del 
primer distrito, de lesiones leves en los 
brazos y pecho, que le causó el blanco 
Rafael Fernández Rubio, al maltratar-
la d^ «'bra. 
E l acusado fué detenido, y quedó ci-
tado de comparendo para el día de hoy. 
ante el señor Juez Correccional del dis-
trito. 
Pollcíadei Puerto 
•Esta mañana al requerir el Inspec-
tor de Distrito de la Aduana donJosé 
L . Gálvez. al vigilante Juan Ceja, este 
hizo ademán de sacar el revólver, te-
niendo el inspector que requerir el au-
xilio de la policía para detenerlo. 
Al tratar el inspector de sujetar al 
vigilante por los brazos para evitar que 
hiciera uso del revólver, sostuvieron 
una lucha, resultando ambos con lesio-
nes. 
Por la policía del puerto han' que-
dado dichos individuos citados de com-
parendo ante el Juez Correccional del 
rnmer distrito. 
mEGEMJE EL CABLE 
estados i m m 
Toma de posesión 
(Por teIécraro> 
Finar del Río, Junio 21, 10-20 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Esta mañana han jurado y tomado 
posesión de sus respectivos cargos, el 
Presidente de esta Audiencia, don Ma-
nuel Lauda, y el Magistrado don Gui-
llermo Vaidés Pauli. E l acto se cele-
bró ante el Tribunal pleno. 
Espérase mucho de la rectitud y ca-
rácter enérgico del señor Landa en 
bien de la Justicia. 
Tengo entendido que serán confir-
mados en sus puestos todos los em-
pleados de este tribunal. 
E l Corresponsal. 
T r a s l a d o 
Nos participa la genial peinadora 
Josefina Buendía de Salazar. que se ha 
trasladado de los altos de ' ' E l Encan-
to." á Galiano núm. 88, donde ha ins-
talado su popular peluquería á cuyo 
frente está su esposo, que por rara 
coincidencia se ha dedicado al arte que 
ella con tanto éxito profesa.y puede de-
cirse que ambos son verdaderos artistas 
del cabello, pues Zalazar hace toda 
ríase de postizos para peinados de alta 
novedad, por complicadas que sean, 
copiando los modelos de París, y Jose-
fina peina admirablemente; sus manos 
de hada no se sienten en la cabeza y 
con sus bonitas peinados rejuvenece y 
hermosea á la mujer. 
Josefina es la peinadora preferida 
de las novias que van á entrar en la 
categoría de señoras y las damas más 
elegantes de nuestra buena sociedad 
desfilan por el salón de peinar de la 
incomparable Josefina, cuyo nombre se 
hace cada vez más popular. 
En los altos del establecimiento hay 
una galería fotográfica y Josefina ha-
ce retratar y regala á sus marchantas 
retratos ó postales para que luzcan su 
peinado. Galiano 88. Teléfono 1133. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
T R A B A J A D O R E S P R I S I O N E R O S 
Colón, Junio 20.— E l vapor cubano i 
"Oteri" continúa detenido á la entra-1 
da del puerto, sin poder atracar á los • 
muelles y sin poder obtener los pape-
l6fl necesarios para hacerse á la mar. 
L a policía está custodiando las ca-
lles que conducen á los muelles, con 
el fin de evitar que puedan embar-
carse los trabajadores españoles que 
dicho vapor trata de conducir al 
Brasil. 
A todo trance se quiere impedir la 
salida de los braceros que son hoy 
tan necesarios aquí, para cuyo efecto 
se hacen cumplir estrictamente las le-
yes contra la emigración, que han si-
do puestas en vigor por el gobierno. 
P E R D I D A D E UX C R U C E R O 
Londres, Junio 20.— Se ha recibi-
do la noticia en esta capital de haber-
se ido á pique el crucero de guerra 
"Sapho," y que con los botes de á 
bordo se pusieron á salvo los doscien-
tos hombres de su tripulación. 
R A R A O O I X C I D E X C I A 
Dover, Junio 20.— E l crucero de 
guerra inglés "Sapbo," ha llegado á 
este puerto hundiéndose, á consecuen-
cia del choque ocurrido la noche ante-
rior con el vapor mercante del mis-
mo nombre, perteneciente á la línea 
de Wilson. 
Afartunadamente para los tripu-
lantes del buque de guerra, éste fué 
embestido oblicuamente, porque de 
haber sido el choque de frente, se hu-
biera hundido inmediatamente. 
E l vapor mercante no sufrió ave-
rías de gran consideración. 
. Las máquinas del crucero se inun-
daron, apagándose las luces y las 
fornalias. quedándose dicho buque 
desamparado hasta las dos de la ma-
ñana, hora en que llegaron los remol-
cadores que fueron enviados en su au-
xilio, sd recibirse las primeras noti-
cias del choque. 
Los tripulantes del crucero fueron 
transbordados por los citados remol-
cadores á esta ciudad, y el crucero fué 
encallado. 
STX R E S U L T A D O 
San Francisco, Junio 20.—Ha ter-
minado la sensacional vista del céle-
bre proceso instruido contra Mr. Pa-
trick Oalhoum, presidente de la Com-
pañía de Tranvías de esta ciudad, á 
quien se acusa de haber sobornado á 
los concejales cuando los escándalos 
de las concesiones. E l Jurado no ha 
podido llegar á un acuerdo unánime, 
como requiere la ley, acerca de la cul-
pabilidad ó inocencia del procesado, 
á pesar de haber estado deliberando 
por espacio de doce horas. 
OOLISIOX D E T R A N V I A S 
South Bend, Indiana, Junio 20—De 
la supuesta imprudencia de un mo-
torista, á quien se ordenó que se de-
tuviera en Wilson, y no lo hizo, ha 
resultado una colisión entre dos ca-
rros eléctricos de gran tamaño, en 
Baileytown, esta madrugada. 
Las víctimas han sido numerosas; 
hay diez personas muertas y cuarenta 
heridas. Entre los muertos se en-
cuentra el motorista, cuya desobe-
diencia dió lugar al choque; cuando 
su carro pasó por la estación de Wil-
son, iba con una velocidad de cin-
cuenta millas por hora. 
CHOQUE E N E L MAR 
Souththampton, Junio 20.—El va-
por de la línea "Zeeland," entró en 
puerto esta noohe, con averías de con-
sideración, ocasionadas en un choque 
que tuvo anoche con un barco desco-
nocido, en el canal. 
MOTIN D E C A B A L L E R I C E R O S 
París, Junio 20.— Poco faltó para 
que no pudiese llevarse á cabo la ca-
rrera d^l premio "Grand Steeplecha-
se, de Auteul, á consecuencia de un 
grave desorden promovido por unos 
cuarenta miembros del Gremio de 
Empleados de Establos, á quienes 
inspiran y ayudan los jefes de las or-
ganizicicnes obreras. 
Los citados empleados esperaron 
ocultos el paso de los carros en que 
los caballos que habían de correr ayer, 
eran conducidos al Hipódromo desde 
los lugares donde se les había estado 
adiestrando, obligándoles á retroce-
der, por haber amenazado á los con-
ductores de dichos carros con los re-
vólvers de que les asaltantes iban 
provistos. 
Resultaron varias personas heri-
das, y fueron detenidos muchos de 
los principales alborotadores. 
L a segunda carrera de la tarde era 
en opción al premio ofrecido á los ofi-
ciales del ejército, montando éstos 
caballos de su propiedad. L a multi-
tud se enfureció r»l empezar esta ca-
rrera, y comenzó á tirar lo que tenia 
á.mano, á los oficiales. 
Varios centenares de espectadores 
se lanzaron á la pista, siendo atrops. 
Hados algunos de ellos por los caba-
llos. 
Simultáneamente fueron incendia-
das las tiendas y las cercas. 
Llegaron refuerzos á la policía en-
cargada de guardar el orden, j 
entre ésta, los soldados y 'i08 
bomberos, consiguieron despejar la 
pista y apagar las llamas, terminando 
la fiesta con algún orden y calma re-
lativa. 
L a gran carrera de la tarde, el rico 
"Steeplechase" fué ganado por el ca-
bailo "Saint Caradec," de Picard. El 
valor de ese premio es de 28,000 pe. 
sos. 
V I A J E DEL SULTAN 
Londres, Junio 20. — E l "Stan. 
dard" asegura que el nuevo sultán 
de Turquía Mahomed V, recorrerá 
distintos países de Europa, en el Oto-
ño próximo. 
PUGILISMO 
San Francisco. Junio 20.— E l pugt 
lista Monte Attell, ha logrado ponei 
fuera de combate por el tiempo qu* 
prescriben las reglas del boxeo, i 
Frank Neil en el décimo octavo roanü 
de la lucha que sostuvieron ayer tar 
de en esta ciudad, disputándose el tí. 
tulo de campeón de peso ligero de loi 
Estados Unidos. 
D E HOY 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Tenerife, Junio 21.—El sábado por 
la noche hubo erl esta isla un violento 
terremoto, que destruyó en Icod la 
casa del Ayuntamiento, los cuarteleí 
y un gran número de casas particula-
res, sin que, afeminadamente, haya 
habido desgracias personales que de 
plorar. 
B A T I E N D O LOS A N T E R I O R E S 
" R E C O R D S " 
Queenstown, Junio 21.—Ha llegada 
hoy á este puerto el vapor "Maurita-
nia,'' de la línea Cunard, que ha bati 
do en cincuenta minutos todos los an 
teriores "records" de viajes hack el 
Este, pues ha efectuado el suyo ei 
cuatro días, 17 horas y 21 minutes. 
L A G R A N R E V I S T A 
N A V A L INGLESJI 
Londres, Junio 21.—Anunciase qm 
el Rey Eduardo pasará revista el día 
31 de Julio á las escuadras reunida» 
en Cowes, isla de Wight, para la qu4 
se ba elaborado un programa jamáí 
igualado en ningún país del mundo. 
V I C T O R I A D E UN C H A U F F E U B 
ESPAÑOL 
Boulogne-Sur-Mer, Francia, Junii 
21.—El chauffeur erpañol Guipone 
resultó vencedor en la carrera inter 
nacional de automóviles ligeros qu» 
se efectuó aquí ayer, habiendo reco 
nido el trayecto de 280 millas en cin 
co horas, 9 minutos y 33 segundos. 
DOS NUEVOS ACORAZADOS 
P A R A L A ARMADA 
Washington, Junio 21.—El 18 d« 
Agosto se abrirán les pliegos conté 
niendo las nroposiciones de los arma 
dores para la construcción de dos nue 
vos acorazades del tipo "DelaAvare' 
y de 20,000 toneladas de desplaza, 
miento. 
D E S B O R D A M I E N T O D E L 
R I O CIIAGRE5 
Panamá. Junio 21.—Cepiosas Uu 
vi as han hecho que se desbordase d 
río Chagres, pero esta inundación nin 
gún daño ha causado al canal. 
A CAZA D E T E S T I G O S 
Hueva York, Junio 21.—Ha regre 
sado muy satisfecha del viaje que acá 
ba de hacer á Filadelfia, la esnosa do 
archimillonario Howard Gould, qui 
tiene puesta á éste una demanda d< 
divorcio y reclama además el pag< 
anual de la suma de $250,000. 
Asegura la señora de Gould que hi 
censeguido que declaren en su favo; 
varios importantes testigos de Fila 
delña. 
UN R E G A L O D E R O O S E V E L T 
Acaban de llegar aquí dos pequeño 
arttílepes que Mr. Rcosevelt envíi 
desde Africa á su hija Alicia. 
CONCURSO D E C A N T A N T E S 
Nueva York. Jimio 21. - Maña.uí 
empezará aquí el gran concurso d< 
musida cc.ral. en el cual tomarán pa* 
te 2.500 cantantes, representando i 
185 asesiacicnes musicales del Ñores 
te de los Estados Unidos. 
Dicho concurso durará una semani 
entera. 
F E R K O C A R R I L E S UNIDOS 
DE LA HABANJ 
Londres. Junio 21.—Las accionei 
comunes de les Ferrocarriles UlH£0 
de la Hibana han abierto hoy á t l S . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Yerk, Junio 21.—El sibad| 
so vendieron en la Eoísa de Valores a 
esta plaza 191.100 bonos y acciones a 
las principales empresas que radical 
en los Estados Unidos. 
L a L o t e r í a 
Muy pronto tendremos lotería y 
habrá dinero para todo, pues la lote-
ría es la alegría y la esperanza del 
pobre. 
Mientras llega el día de que nos to-
que el premio gordo podemos, por 
muy poco dinero, adquirir un pajilla 
elegante en casa de Ramentol, el gran 
sombrerero de Galiano 95. 
C-2072. 1-21 
LOS MEJORES TABACOS 
DE LA HABANA 
"LA H I G U E R A 
SUPEEIOKES 
á tedas las demás marcas 
N E P T U N 0 1 5 3 
i C. 1S96 
ffevia, González <£• 1 
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Concurso hípico de Valencia.—Aeroplano español.—La Copa Sama: sus 
resultados. 
Sin las •carrozas de postillones que, 
coa ûs bocinas íle halhali!" atrue-
jvafl las calcadas inglesas que van al 
perby; s*™ l08 altos y vocingleros 
"niail-coachs" que, tal pasar 'bajo el 
\rco del Triunfo, hacen ponerse en 
.ole á los cocotas, en los automóviles 
floridos que vían á Longchamps ó Au-
teuil; si» & empaque de levitas gri-
ges y de gemelos ú la espalda con que 
e\ hipódromo de Madrid atavía seño-
rilmente sus carreras, se ha celebrado 
aquí, bajo las ufanías de un sol es-
pléndido y con la nota helénicia de 
una dorada cuadriga de oro, eon ca-
ballos encabritados y Fama triunfal, 
ja fiesta del concurso hípico. 
Por la primera vez se celebraba, y 
iav que decir, para honra de Valen-
cia, que la animación, el mujerío, el 
cuadro de color intenso/ dejará aquí 
memoria perdurable. 
Más de veinte mil almas llenaban 
palcos y graderías. L a gran pista, CU-
YOS ¡anillos hormigueaban de abanicos, 
¿.e sombreros, de "toilettes,, lujosas, 
ora una ondulación de plumas, de ma-
nos enguantadas, que saludaban «on 
primor gentil. 
En la "pelouse" se destacaban los 
obstáculos: vallas, toneles, terraple-
nes, zanjas llenas' de agua, setos y 
"tombeaux." Bajo un "velanium" ro-
jo, una música resonó triunfal. E n la 
tribuna del Jurado los uniformes mili-
tares ponían una nota de 'bizarría don-
juanesca. Y en los palcos, al sol, re-
lnm'brab'an, curiosos, los gemelos. 
Cruzaban comisarios y cronometra-
dores con los programas en la mano y 
ôn talante apuesto. Vimos, gallardos 
y sonrientes, como los matadores en 
el paseo, á los jinetes de paisano, con 
uniforme y con "habit, rouge." Y en-
tre las imppciiencías del gentío co-
menzó la carrepa de .prueba. 
Era para caballos que no hubiesen 
logrado triunfo alguno. L a gloria y el 
prestigio de las cuadras se reserva pa-
ra otros días. Hoy solamente es prue-
ba de inauguración y carece, por tan-
to, de interés técnico. 
Lo que hoy ha de sacarse en limpio 
es que Valencia responde á este feste-
jo exótico con la misma vehemencia 
calurosa, con igual entusiiasmo y bulla 
(iiid ha respondido á todos los celebra-
dos. 
El escepticisnK) de algunos augura-
ba un fracaso al concurso hípico, fun-
dándolo en que el carácter de esta 
fiesta no encontró jamás eco en los 
meridionales. Sin embargo, Roma y 
Turín celebraron, brillantemente sus 
concursos hípicos. Buenos Aires, con 
el reciente suyo, logró tener un éxito 
mundial. Lisboa ha conseguido otra 
victoria no hace un mes, y si es cierto 
que España, fuera del de San Sebas-
tián, no alcanzó ctfn los de Madrid si-
no relativo éxito, el que hoy ha co-
menzado en Valencia augura un entu-
siasmo de que esta fiesta arraigará. 
Claro está que en España falta lo 
principal: las apuestas. Sabido es có-
mo el Derby pone sobre las armas á 
Londres entero, y cómo el medio mi-
llón de Longchamps alborota ruido-
samente á París. Sabido es cómo en el 
hipódromo de Tsarkoiieselo, los peters-
burgueses se juegan hasta la camisa, 
y cómo en Monteearlo y en Spa los 
concursos hípicos hacen la competen-
cia al "bacarrá" y -al ''ferrocarril." 
Pero, de todos modos, aun cuando 
aquí, en España, ni los premios valen 
la pena, ni las apuestas suben á aUas 
sumas; aun cuando aquí la fiesta hípi-
ca no es un juego de azar, sino un 
"deporte," ensayos tan brillantes co-
mo el de hoy aquí, permiten presa-
giarle días de oro. 
Veinte mil taimas acudieron al con-
curso que por primera vez ha visto 
Valencia. ¿No es esta cifra un dato 
elocuentísimo ? 
Cristóbal de Castro. 
( " E l Liberal" de Madrid.) 
E l Ayuntamiento de Valencia ha 
acordado entregarle al señor Olivert, 
inventor del aeroplano que figura en 
la Exposición, la cantidad de $3.000 
para el motor que accionará la hélice. 
También le facilitará otros mil pesos, 
en títulos reintegables, para los de-
más gastos. 
Si el señor Olivert fracasara en sus 
intentos, el motor de la hélice queda-
rá de propiedad del Ayuntamiento de 
Valencia, y si fuera un éxito, el pro-
ducto de los espectáculos que se or-
ganicen resarcirá á la corporación 
municiipal de esos gastos. 
Organizada por el Club Ciclista E l 
Pedal, de Tarragona, se celebró el día 
31 de Mayo el cuarto año de la "Co-, 
pa Samaá." en el que tomaron parte 
quince corredores. 
E l resultado fué: Categoría veloci-
dad: 
Io., Ravelli, Griffon, en 4 h. 36 ra. 
32 s.; 2o., Derny, Peugeot, 4, 36, 33; 
3°., Gordillo, idem, 5, 6, 3; 4°., Jua-
nes, 5, 52. 
Categoría turismo: 
1°., Arteman, Griffon-Tedel, 2 h. 34 
m. 10 s.; 2°., Derny Peugeot, 2, 34, 15; 
3°., Tudó, Griffon, 3. 14, 31. 
Las'primas que se concedían á las 
vueltas más rápidas fueron "ganadas 
en esta forma : 
Ia. y 2a., Ravelli • 3a., Derny; 4a., Ar-
teman; 5a. y 6a., Juanes, y 7a., Derny. 
E l recorrido era para la categoría 
de velodidad 210 kilómetros, y para 
la de turismo. *120 kilómetros. L a 
prueba se verificó en el circuito Ta-
rragona-Secui ta-V?) 1 Imoll-Ta rra gou a. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
M e r c a d o m o n d a r h 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Junio 21 de 1909 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Piata española 95% á 96 V . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
á 5.47 en plata 
ja-en cantidades... á 5.48 en plata 
¡i!nses á 4.37 en plata 
Í?- en cantidades... á 4.38 en plata 
u peso americano 
eu Plata española 1.13 V. 
O s l a d o de u n 
a l m a c é n de t a b a c o 
tJ0n ftcha 19 del emente , nos par-
clI>an los señores Cano y Hermano, 
L trasladado su almacén de ta-
to rama al esPacioso edificio si-
quin/ 'r i íaza 30 y 41' (l"c han ad-
quiI,f'» a dicho objeto. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL REINA MARIA C R I S T I N A 
el v!'a Coruña y 5ant«iider salió ayer 
Wb0J-0nreo españo1 <<Reina María 
«orresn ' ^ .and? earSa general, la 
^ espondencia pública y 812 pasaje-
• Coii E"L MASCOTTE 
pasainern?rfa' i cPrresPon^encia y 16 
^ á o l n1eo en bahía en la ma-
ío u \ r n o ^ el vapor correo america-
H h t e K r 0 " 6 ' " Procedente de sais ivey y escalas . 
c E L M E R I D A 
48 P a j e r o s , fondeó en 
Hda " * ei vaPor americano "Mé-
' Procedente de New York 
p E L M E X I C O 
^iahov11^ de Veracruz fondeó en 
ayendo carga y 31 pasajeros. 
5, E L MARCONI 
S e ú ' e f n t í n i n ^ 8 de este nombre. 
Ív^l)ool ív61 '^ a-VOr Procedente de 
UN. .b.) con madera. 
^ E G E R 
^ I t Z l T alemán entró en puerto 
%s C . ? 1 6 de ^ n r ^ y J raJendo carga general. 
, ^ ^ E S E N R O L A D O 
u 4 o ^ ^ T D ; o l a d o el ^ipulante 
E L GOLDSBORO 
E l vapor americano "Goldsboro" 
entró en puerto esta mañana proce-
dente de Jacksonville, trayendo car-
ga general. 
E L T I M E S 
Este vapor noruego tomó puerto 
hoy. procedente de Mobila con carga 
general. 
SAINT L A U R E N T 
Con carga y 31 pasajeros entró en 
puerto esta mañana el vapor francés 
''Saint Laurent.,, 
P u s r t o de l a H a b a n a 
BI'.QUJKS D E T R A V B J I A 
E N T R A D A S 
D í a 20: 
De L ive rpoo l (N . E.) en 3 6 das b a r g a n t í n 
I n g l é s MarconI c a p i t á n Me Leod tonela-
das 246 con madera á F . Me L a u r i n . 
De Hamburgro en 21 d í a s vapor a l e m á n Eger 
c a p i t á n Wenke toneladas 2613 con carga 
á H . y Rasch. 
D í a 21: 
DDe New Y o r k en S y medio d í a s vapor 
americano M é r l d a c a p i t á n Robertson 
toneladas 6207 con carga y 48 pasajeros 
á Zaldo y comp. 
De Veracrus y escalas en 3 y medio d í a s va-
por americano Méx ico c a p i t á n M i l l e r 
toneladas 6207 con carga y 31 pasaje-
ros á Zaldo y comp. 
De Mobi la en 3 d í a s vapor noruego Times 
c a p i t á n Petersscn toneladas 2096 con 
carga á "L. V . Place. 
De Havre y escalas en 25 d í a s vapor f r an -
cés Saint Laurente c a p i t á n Anber t t o -
neladas 5607 con carga y 38 pasajeros 
á E. Gayo. 
De .Tacksonwllle en 3 d í a s vapor americano 
Goldboro c a p i t á n Lewls toneladas 681 
con carga á P i e l y comp. 
De nifrli ts K e y yescalas en 24 horas vapor 
americano Mascotte c a p i t á n Al i en to* 
neladas 884 con carga y 16 pasajeros á 
G. L a w t o n Childs y comp. 
S A L I D A S 
D í a 20: 
New Y o r k vapor americano Saratoga 
C o r u ñ a . Santander vapor e s p a ñ o l Re i -
a M a r í a Cr is t ina . 
D í a 21-
K n i g h t s K e y y escalas vapor america-
o Mascotte 
Veracruz y escalas vapor americano 
íér ido. 
Matanznc vapor i n g l é s M a u x Isles. 
ye rac ruz vapor a l e m á n Al lomannia . 











D í a 19: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ol ive t te por G. L a w t o n Childs y Co. 
77 pacas tabaco en rama. 
1S5|3 id . id . 
20 barr i les id . id . 
130 bultos provisiones y f rutas . 
Para rMtnnzas vapor i n g l é s Maux Isles 
i . n lastre. 
Para. Matanza* vapor a l e m á n Calabria por 
y Rapch. 
, De t r fmsl to. 
^ ^ y KaS'11" VaP0r alem;in E^er Por : í -
r>e t r á n s i t o . 
F a r a u o : í e y - M « r k Vapor americano Saratoga 
51 pacas 
V;;';. bnrli«?8 tabaco 
OA tabacos 
-0 Id. t a je tn ias c igarros 
] - i'h picadura 
2 Id; duic,-? 
€1 sacos ce in a m a r i l l a 
' 2^. ' ios cueros 
5C3 
1*5 barr i les n.iel de abejas 
1 id . 'Mandas 
1 huacal v'andas 
1 l iuacal p l á t a n o s 
Da Id. í r u t a s . 
14 b i i l tos efectos. 
áuacf i les pifias. 
I 'ara C o r u ñ a . Santander vapor e s p a ñ o l Rei -
na M a r í a Cr i s t ina por M . Otaduy. 
40 cajas tabacos c i g a r r i l l o s y picadura. 
6 cajas dulces 
3 :d. f r u t M . 
20 sacas cacao. 
•S id . a/.vjcar. 
1 diado Id. 
:•; b a i r i l í s y café . 
12 huacal^B X-lflas. 
1 caballos 
21 bultos efectos. 
Día 21: 
Para K n i g h t s Key y escala vapor america-
no Mascotte por G. L a w t o n y comp. 
En l a t t r e . 
BUQUZÍ D E C A B O T A J E 
BNTKADAJS 
Día 19: 
De Mar i e l goleta l l a r p a t r ó n Palmer con 800 
sacos a z ú c a r . 
polines y madera. 
De M o r r i l l o goleta Fel iz p a t r ó n A r a b í con 
400 polines y madera 
De Jaruco goleta Andrcs l t o p a t r ó n L ó p e z 
en lastre ' . 
De Baracoa gole ta Pedro M u r í a s p a t r ó n 
Ponte con 180 palos cedros y cocos. 
De C á r d e n a s goleta Juana Mercedes p a t r ó n 
Bal les ter con 150 pipas aguardiente. 
De C á r d e n a s goleta C r i s á l i d a p a t r ó n Masot 
con 80 pipas aguardiente y efectos. 
Do a n a s í goleta osefina p a t r ó n S imó con 
400 sacos a z ú c a r . 
De San Cayetano goleta A m i s t a d p a t r ó n D u -
r á n con 200 caballos lefia. 
DESPACHADOS 
D í a 19: 
Para Carahatas goleta 3 Hermanas p a t r ó n 
Seljas con efectos. 
Para Mar i e l goleta A l t a g r a c l a p a t r ó n Nava-
r ro con efectos. 
Para C a b a ñ a s goleta Caballo Mar ino p a t r ó n 
L ó p e z con efectos 
Para Dominica gole ta M a r í a p a t r ó n V l l l a -
longa con efectos. 
Para Sagua gole ta M a r í a p a t r ó n Soler con 
efectos. 
Para C a n a s í goleta Josefina p a t r ó n Simó 
con efectos. 
Para Sierra Morena goleta E m i l i a p a t r ó n 
C a b r é con efectos. 
Para C á r d e n a s gole ta U n i ó n p a t r ó n Enseat 
con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para C o r u ñ a y Santander en el vapor es-
p a ñ o l Reina M a r í a Cr i s t ina . 
Sres. Juan Blanco D í a z — J o s é Urbis tondo 
Elustondo — Nicanor E c h a r r i Ollacarizque-
ta Eduardo Fosso del Va l l e — Rafael 
Fosso F r ios — F é l i x Gonzá l ez NNuevo — 
Ju l io Gonzá lez Nuevo — Epi fan io Or t i z de 
Z á r a t e — Atanasio Areces G a r c í a — Manuel 
F e r n á n d e z S u á r e z — J o s é Gómez Barb ie r 
— Bonifacio P i ñ ó n — Fernanda Pollas de 
P i ñ ó n — M a r í a Maseda Vda, de Rocha — 
Ramona Rocha — J o s é Maseda V i l l a m i l — 
Santiago edo G a r c í a '•— Mat i l de Carballo 
Garr ido — A s u n c i ó n Ledo Cisneros — Car-
men Vda. de Dardel — A n g e l P o r t u — J o s é 
Ga l índez Otaola — A n g e l Cepa F e r n á n d e z 
— Narciso S á n c h a z e Caso — Pelayo A l v a -
rez B á r c e q a — Al f redo Mazón de la Tapia 
— Manuel M a r t í n e z Cacho — Manuel Li / . a -
ma Díaz — Francisco To r r e Tejera — M a -
nuel Nuevo L ó p e z — Ale jandro Alvarez 
G a r c í a — Estela G a r c í a Lezcano — A l e j a n -
dro Alvarez G a r c í a — M a r í a Alvarez G a r c í a 
— Tomasa G u t i é r r e z G a r c í a — Lui s Ul loa 
López — Vicente S á n c h e z R o d r í g u e z — Jo-' 
sefa Fe r ro Ul loa — A n d r é s Méndez D u r á n 
— Manuel V i l a V i l a — Manuel V i l a Roldan 
— Eu log io E c h e v a r r í a — Leonor Otero — 
J o s é V i l l anueva — H e r m i n i a Gou — Ra-
m ó n P é r e z R o d r í g u e z — M a r í a F e r n á n d e z , 
de P é r e z — Francisco P é r e z Venero — Pa-
blo Ruiz — J o a q u í n R u í z — Eduardo A l b o 
— J o s é Manuel P é r e z — Dolores V a l d é s Or-
doñez — Al f r eda del Canto V a l d é s — F é -
l i x M a r í a Callejas — Concepc ión Callejas 
— Ange l ina Callejas — Pedro V i g i l Es t rada 
—• J o s é R a m ó n M a u r I — J o s é M a r í a Bezani-
11a — L u i s Zulue ta y Ruiz de Gamiz — Fe-
l icias Pereda Vivanco — Lui s Zulue ta Pe-
reda — Isabel Zulue ta Pereda — Mercedes 
Zulueta Pereda — J o s é M a r í a Zu lue ta Pe-
reda — Ignac io Zulue ta Pereda — Fe l i sa 
Arna iz I r a z u — Manuel Abete Gai t iyoa — 
J o s é Abete Garayoa — Manuel Gonzá l ez — 
J a s é Arguel les Alvarez — J o s é Cosió V i l a l -
t a — Juan J á u r e g u i Recondo — Francisco 
L ó p e z — H i l a r l o A s t o r q u i Olabarr ie ta — 
Angela Zabala de A s t o r q u i — A n g e l A r e -
chijbaleta Aste ta — Bernardo Nuevo — V a -
ler iana Alvarez — Tomasa G u t i é r r e z — A n -
tonio Valer ! Goberna — M a r í a M a r t í n e z 
Goberna ;— Eloy Gaztel imendi — Manuel 
F e r n á n d e z Santos — J o s é Manuel F e r n á n -
dez — Juan Corujo Cosío — Anton io Fer-
nandez — Ju l i a Blanco Ruiz — Ricardo 
Abizanda — Bernardo S á n c h e z — Utmo. 
Sr. Aure l io Tores Sauz — Anton io V á z q u e z 
Carretero — Juan Bacipralupi Novoa — Ce-
sar Somonte — Manuel S. Pichardo — M a r í a 
A m b l a r d de Pichardo — M a r í a Mat i lde P i -
chardo — M a r t í n Otamendt — A r t u r o Fer -
n lndez Dora l — M a r t í n G a r í n Semper — 
Luisa Dachs de G a r í n — J o s é Bau t i s t a Ga-
r ín — Ricardo Pr ie to — Is idoro U r r u t i a — 
Serapio Beade — J o s é Arguel les — J u l i á n 
Viadero — J o s é A n t o n i o Arechavala — M a -
r í a A n t o n i a Palme — Pedro Cabanillas P e ó n 
— Carmen Coipo de Cabanillas •— Francisca 
Coipe de la Concha — Q u i n t í n Pascual del 
P í o — Clara del R ío de Pascual — Carmen 
P.in-/quez V á z q u e z — Vicente Cagigal Pe-
z re l . i — Vicente C. de Cagigal h i jo — F r a n -
cisco La r ra inza — Ignac io Montoya Alvarez 
— J o s é Anton io I r a s to r t a — A n d r é s Pr ie to 
— Mateo Real Ru íz — Juan T i j e ro Casuso 
— R a m ó n Gonzá l ez y G o n z á l e z — Dolores 
Fernandez M c n é n d e z — Magdalena G o n z á -
loz — E n c a r n a c i ó n G o n z á l e z — Manuel Gon-
z.Mez — R a m ó n Gómez Abascal — Anton io 
Vic.andi Ansor regu l — L u i s Gardoy Lecum-
b e r r i — Salvadero Saez Jausopo — Nar -
ciso S a l á ^ a r I b a ñ e z — Claudio Barrenechea 
Beraza, — Ange l LTrrutia Zuzuar regul — I s i -
dro U r r u t i a Echaburu — Ricardo S á n c h e z 
Querejela — Rosendo G á r a t e A r i ñ o — M á -
x i m a G á r a t e Beraza — Pedro G á r a t e y Be-
rava — Juan Zarrasqueta I r u r e — Ensebio 
GArafe Uga r t ebu ru —Nemesio G á r a t e Ugar -
tebv.ru — Dolores R o d r í g u e z de U r r u t i a — 
Angela U r r u t i a R o d r í g u e z — Ricardo Arana 
An.ezarr i — M i g u e l Careaga Hernaiz — 
M a r í a T. Carro Cor t ina — M a r í a T. Cor t ina 
—Modesto Casal L ó p e z — J o s é Berazadi 
Jua r l s t i — Eugenia Bi lbao — Sandalio Fe r -
n á n d e z S u á r e z — TomAs Valencia F e r n á n -
dez — Manuel M a c h í n Garay — A u r o r a A l -
varez — V i c t o r i a a m ó n — A u r o r a Burgos 
— Macar io R o d r í g u e z — Valer iano Alvarez 
— An ton io Dopico Rodeiro — A s u n c i ó n 
Cab" de Campa — Juan Sordo — J e r ó n i m o 
Dorronsoro — Bea t r i z Dorronsoro — J o s é 
Negrei ra Josende — P i l a r Negre i ra Josende 
— Manuel Negre i ra Josfnda — Constant ino 
Castro — R i t a T r i g o F r e i r é — M a r í a L . Fe-
r ro Tri í ro — Clara F e r r o T r i g o •— Manuel 
Fer ro T r i g o — RafLae l Fer ro T r igo — 
Fausto Fer ro T r i g o — Ale jandro Fer ro 
T r igo — J o s é Bere i jo F r e i r é — Carmen 
Bior Ore jón — J e s ú s O laba r r i Díaz — J o s é 
V á r e l a V á r e l a — S imón P a ñ o — Pablo Fer -
n á n d e z — J o s é I n é s U r t i a g a — Alf redo S á n -
chez — Manuel Solls Solis — R a m ó n López 
Gómez — .Tullan Orbegozo Anasagast i — 
Francisco Arrechea Canacorena — Gui l l e r -
mo L ó p e z — Ignac io P e ñ i ñ o r i Hoz — Ber -
nardo A l v e r a Solis — A n d r é s M a n t e c ó n — 
Manuel Es t rada — M a t í a s B e r i c i a r t u — 
Francisca Cue — Ange l B e r i c i a r t u — A u r e -
lio GonzAlez — Lucas L ó p e z Seoane — J o s é 
Uzal — M a r í a Bonet D í a z — Abelardo Bonet 
Castro — Santos Suinaga — J o s é Aspra 
G a r c í a — A n d r é s P é r e z Guerrero — Dolores 
M . Cast l lo l — Concepc ión B. Cast i l lo — A v e -
l iño R. Bahamonde — R a m ó n G a r c í a Gar-
— J o a q u í n G a r c í a V a l d é s — Alejandro 
P é r e z L ó p e z — S a l o m é O ó m e z de P é r e z — 
V a l e n t í n S u á r e z Sal — Ramona R o d r í g u e z 
Opintana — Dioniso l S u á r e z Rodríiruev: — 
H a f ¿ e l S u á r e z R o d r í g u e z — Alar ía S u á -
rési R o d r í g u e z — J o s é Dapor ta Saavedra — 
B c l a r m i n a F e r n á n d e z M é n d e z — Lui s S u á -
rez F e r n á n d e z — Fructuoso R o d r í g u e z L ó -
nez Francisco M c n é n d e z D í a z — Enr inne 
Cuervo — a m ó n G a r c í a Rurtrez — Pedro 
P é r e z R o d r í g u e z — Josefa Pinedo R o d r í -
g-uez — M a r í a P é r e z Pinado — Ju l io P é r e z 
Revuel ta — Romualdo G u t i é r r e z — Pedro 
Oonzá lez C^l^r lo — Genaro Gare^hana — 
P o ¡ m u n d o V a l d é s Grande — Aou! l l "o V a l -
fl6B r j r r m l p — F e é r i c o Casfcleiro Vilo. — 
Manuel Montes F e r n á n d e z —Francisco Quin 
taha Senane — A n t o n i o G a r c í a Anido — 
Castor A s t o r é c a — Alf redo C a r t e l i — H l n ó -
l i t o GP.F.TS Cabnrc~s — M a r í a Ledo de F í l -
{rúelra — David FUqruelra L«do — Manu-M 
Filc-ueirda Ledo — Is idora F l l cue l r a L^dn 
Donato Cor ra l Gonzá l ez — Cfind'da Co-
r r a l GpnfMUes! — .T^sé Cad^hia M a r t í n e z — 
To'-ino Lópe* C o r r a W — Amal ia Pern*bd«»j8 
Vázmipz — An ton io S á n c h e z L^ner — E T Í -
que V i l l a Raavpdra — Mannel Manteiea Réir 
— Juan B a r r e r o P^y — Jos* Rarr*»iro Jley 
— F r a r c l s f o He^x Guian — F é l i x Ldpéa Po-
lo — Cínr1ido R o d r í g u e z Gonzá l ez — Sa-
lus t lano Saienetro L a r e — Manuel O ' i in tana 
A n t H o — M á x i m o Mcflio rn««tro — F m n c f » -
r-arefa G-M-cía. — T-W'Htaa GprbaHo Gil 
— Enr ique G a r c í a ^ o r b n l i n — F i l a r Castro 
t ó p i c o — Manuel Conde yjlarlfSo — Fra->-
pjcpn M'nrfo7 Baredo — A r t u r o P é r ^ z P i -
i n r Lónéz P-Ma — i Ascens ión Lasr*» L ó p e ^ 
J o s é Caruncho Rev — J o s é Alvares: Fer-
n á n d e z — M a r u e l Bar ros ev — Justo Es t ra -
da Dorado — Beat r iz Oliver Bravo — Pedro 
S á n c h e z F e r n á n d e z — Remedios Alonso Ga-
lán — Manuel Castro lesgo — L u i s San Ro-
m á n Escalada — M a r í a G a r c í a P é r e z — 
Ramona F e r n á n d e z H e r m i d a — Carmen L ó -
pez F e r n á n d e z — Octavio Pinera G a r c í a 
— Celestino F e r n á n d e z Albuerno — Ange l 
Fura ldo L ó p e z — Ave l lno G a r c í a F e r n á n d e z 
— J o s é Romero C a r r i l — Josefa Roca I g l e -
sias —.Tuan R o d r í g u e z S u á r e z — Rufino 
F e r n á n d e z S u á r e z — Ave l lno T r o i t l ñ o Fer-
n á n d e z — Consuelo Ramos E i r l z — A u r o r a 
T r l t i ñ o Ramos — Manuel G a r c í a Taboada 
— Anton io S á n c h e z D í a z — Josefa Alvarez 
Alvarez — J o s é Cambeiro C a m a ñ o — Ra-
món Blanco — Manuel C a m a ñ o D o m í n g u e z 
— Alonso Rubio M c n é n d e z — Rafael G ó m e z 
Andrade — Secundino Montero Lage — 
Modesto Corbelo B a r c ó n — J o s é C a m a ñ o 
Lago — Anton io G o n z á l e z C a m a ñ o — Pedro 
Vicente Penabat — A n a Alvarez de Alonso 
— Is idoro Alonso. Alvarez — Florencio Alón 
no, — Celia Alonso Alvarez — A s u n c i ó n 
Alosn Alvarez — Manuel Rosado — F r a n -
cisco Se rón Graben — Isabel Loba Tomas — 
M a r g a r i t a Cerón Lobo — J o s é V á z q u e z B lan 
co — Rufino P é r e z F ie r ros — Manuel I g l e -
sias Romero — A r t u r o Alvarez Infiesta — 
R a m ó n P e ñ a L ó p e z — T o m á s Crespo Cosas 
— Remigio G a r c í a F e r n á n d e z — Manuel Cas 
t ro l 'arrondo — Bas i l io V e n t u r e i r a — M a -
nuel F e r n á n d e z Pard i l lo —Anton io Rami ro 
Gonzá l ez — J o s é A l b i t i P é r e z — Lui s Fer-
n á n d e z Alvarez — An ton io Hermida Cobas 
— J e s ú s Mourel le — Justa Gonzá l ez V á r e l a 
— Claudio Mourelles — Remedios F e r n á n -
dez Alvarez — A g u s t í n Gonzá l ez Routo — 
Anton io Pascuel Iglesias — An ton io Pena-
babe Alvarez — C á n d i d a Sierra — Bernardo 
Jorda V l l a l r — Adol fo P é r e z Hida lgo — 
Cipriano Carnero Por to — Francisco Carne-
ro Por to — J o s é F e r n á n d e z Verga ra — Be-
nigno V á r e l a R o d r í g u e z — F é l i x Gonzá lez 
Vcragara — R a m ó n V á z q u e z Cao — J o s é 
Pena Velga — Romano Pena Velga — E u -
genio R o d r í g u e z Oviedo — Pascasio Lande-
ta Arce — P í o B l a r t — Cayetano Rozas To-
rres — Francisco G a r c í a N ú ñ e z — Concep-
ción M e n é n d e z — Manuel D í a z — B a r b a r i t a 
P a r q u é — Carlos Barquer — Dolores S á n -
chez M a r t í n e z — Bernardo Alvarez Fel to — 
Carmen Gómez — A n t o n i o Bonza Mayor — 
Pedro G a r c í a R o d r í g u e z — F é l i x Gonzá lez 
Vergara — Emi l i ano Alvarez Flores — Sa-
tu rn ino S u á r e z— Rogel io Castro Gó t i co — 
Manuel R o d r í g u e z Pais — Manuel M u n l n 
Foncaa — Ricardo R o d r í g u e z I n c ó g n i t o — 
Juan A c h u r r a Go l t i a — J o s é Gueltnundl 
M a r t í n e z — Ba lb lno Ar las M e n é n d e z — Ma-
nuel G u t i é r r e z Busto — J o s é Vardelass De-
par t — Manuel Caucheiro Blanco — F r a n -
cisco Gonzl lez F e r n á n d e z — J o s é Herme-
jo Córnea — Manuel Hernejo Cornes — Ma-
nuel Kaposi-Sras Rey—Manuel M á r q u e z Ace-
va l — Rosario Francos Cancedo — J o s é L ó -
pez Lorenzo — Saturnio López Lorenzo — 
J e s ú s Lodeiro Saa — Vicente Ovel leiro P i n -
to — Vicente Fe rga r Miroso — A n t o n i o Fer-
n á n d e z Alvarez — Rosendo Correa Garr ido 
— A r t u r o de Tarno G a r c í a — Ralmunda Zu? 
b i r i a Pascual — Jenaro P é r e z — Consuelo 
Pa lmci ro — J o s é R o d r í g u e z Arce — Juan 
Luz M u r a ñ ó n — J o a q u í n Canal Castro —• 
Cal ix to Canal Castro — Pedro Ruiz Vega 
— 1' rancisco G a r c í a F e r n á n d e z — B e n j a m í n 
Urd ie l — Severino Gonzá l ez F e r n á n d e z — 
Demetr io Alvarez — Manuel V á r e l a D í a í — 
Manuel Novoa — Manue l Alvarez D í a z — 
Anuncia V á z q u é z Carbal lo —Francisco T o u -
ron V á z q u e z — Jacinto Zarabozo P é r e z — 
Adelaida Gandar i l l a Cuervo — Francisco 
Casti l lo Gonzá l ez — An ton io E x p ó s i t o — 
Is idro G a r c í a Or t lz — Car lota Gonzá lez For-
U.áhdéz — J o s é Or t lz Quin tana — Manuel 
López Bustamante — Leopoldo R o d r í g u e z 
Francisco — R a m ó n Cabo López — Manuel 
Cierna Gonzá l ez — An ton io Lagoa Cao —• 
Lu i s Calvo Mourente — Francisco Lópoz 
Gonzá l ez — M a r í a Novo — A g u s t í n G o n z á -
lez Cerzalse — Ricardo F e r n á n d e z López 
— Prudencia G o n z á l e z Perezales — Manuel 
M a r t í n e z V a l c á r c e l — Francisca B e r n á r d e z 
— Eablna Gonzá l ez — M a r í a Gonzá l ez P é -
rez — J o s é G o n z á l e z — Romueldo V i ñ u e l a 
Barroso — A n g e l V i ñ u e l a Barroso — M a -
nuel Francos Gancedo — Pablo Anselmo 
A m u s á t e g u l — Manuel F l j e l r a Tejelro — 
J o s é R o d r í g u e z V á z q u e z — Concepc ión To-
rres López — E l v i r a V i l l a r Tores — J o s é 
Arango Linares — Celestina F e r n á n d e z Ra-
mos — Amparo Arango F e r n á n d e z — C á n -
dida Arango F e r n á n d e z — Manuel V a r ó l a 
Abelero — Manuel V á r e l a Avelero — Pedro 
Auca Díaz — Juan Cebei R íos — J o s é M é n -
dez Roval — Anastasia Arduego P^res — 
Manuel Cuervo A g u i r e — Manuel F e r n á n d e z 
López — Bonifacio Sueira — Dolores Car-
ca Tavei ra — Delfina S á n c h e z — Justo Ne-
g r ó n — Francisco G a r c í a Pelaez — F r a n -
cisco Daniel Pazos — Luacas Pascual — Ju-
lio B e r n a b é Belda — Estovan V á r e l a — 
J o s é Ramos Sobrado — Genaro Sobrado Ba-
ramo — Carmen Santiso — Anton io V á z q u e z 
F e r n á n d e z — R a m i r a Sotelo F e r n á n d e z — 
Manuel V á z q u e z Sotelo — M a r í a V á z q u e z 
Sotelo — Casiano Gonzá l ez Losada — A n t o -
nio P:rebz G ó m e z — Ricardo D o m í n g u e z 
Gonzá lez — Constant ino Gonzá l ez Estevez 
— V a l e n t í n G a r c í a — J o s é Pousa P é r e z — 
Bernardo Faraldo — J o s é Campa G a l á n — 
Manuel Lombas — R o s a l í a Cruz B a l í v a r — 
M á x i m o Saro Cruz — L e ó n Gonzá lez A l v a -
rez — R a m ó n S u á r e z — A n d r é s Sanlleiro 
Pard > — Mercedes Landa Barandlca — Ra-
mOn M a u r i Va l — J e s ú s M a u r i Va l — S imón 
Garr ido I n c ó g n i t o — Fel ipe R o d r í g u e z M u -
f iz — C o n c e p c i ó n G ó m e z — Manuel Fere i -
ra Crias — M a r í a G a r c í a — E m i l i o Ojae — 
Ju l i a I>evega Mata — P i l a r M e n é n d e z Mar-
fínez — Manuela A n j u l Riesgo — J o s é Ro-
d r í g u e z Pico — Manuela Pardo Lu i sa 
Amada L ieb ra Blanco — J o s é Anton io Ma-
ceira — • Carmen Gómez Vélez — Anton io 
Cueto S u á r e z — B e n i t a S u á r e z S á n c h e z — 
Pascual Cueires — Benigno Espina Reguero 
—Joaquina V i l l a r Roua — J o s é F e r n á n d e z 
— Lu i s Espino Real — A n d r é s Seljo Vara 
—Dar lo Seoane V á z q u e z — Manuel Alonso 
R o d r í g u e z — Manuel R o d r í g u e z Flores — 
Mocchto Pacho — Blanca O ' F a r r i l l — Ma-
nuela Dieguez — Manuela G a r c í a Dieguez 
— Josefa P r é s t a m o — J o s é V i l l a n u e v a — 
G é r a d o R o d r í g u e z Estevez — A g u s t í n Iz -
quierdo Rosado — Francisco Castro — C á n -
dido R o d r í g u e z Dieguez — Josefa Méndez 
Mi l la res — Vicente Salgado—Antonio F r a n -
queiro — Saturnino F e r n á n d e z — Manuel 
S á n c h e z — R a m ó n Otero — F l o r e n t i n o Gar-
c ía — Bernardino Celada — Indalecia Alón 
so — Josefa Celada — Francisco V i l a — 
Manuel Vl l a s — A n u d r é s Bea — Baltasar 
Requejo — Casimiro G a r c í a — Secundino 
P é r e z — J o s é Igles ias — Pejerto L ó p e z — 
Desinda Montes — Francisco Cabo — Ca-
milo. Cabo — J o s é Cabo — C á n d i d o G o n z á -
lez — Manuel G o n z á l e z — Marcel ino G a r c í a 
— Eugenio F e r n á n d e z — Santiago P é r e z — 
Saturnino R o d r í g u e z — Eusebio Morea — 
Kdcl ina F e r n á n d e z — J o s é R í a — A n d r é s 
P ión — Juan Alonso — J o s é Por to — Pe-
dro Baut i sne l ro — Anton io Blanco — Ma-
nuel l a g o —• A n t o n i a Moreda — M a r í a Mo-
reda — J o s é P r ie to — Ange l Díaz — A n t o -
nio P é r e z — F i lomena Puentcnegro — M i -
guel F e r n á n d e z — Manuel Montero — J o s é 
N o g u t í r a — E l i a s F e r n á n d e z — Rufo Pera-
les — Cr is t ina Gonzá l ez — M a x i m i n a L a -
mas — Catal ina Solana — Mnauel S i lva —• 
Manuel Alvarez — Simón Gonzá lez — Ma-
nuel Peat — J o a q u í n M a r t í n — Fide l Gon-
t í í ler . — E n c a r n a c i ó n Fojaco — J o s é Fojaco 
- - Santiago Fojaco — R a m ó n Fojaco — 
Snhador Fe r rada — J o s é Torres — J o s é 
F e r n á n d e z — An ton io E i r l z — J o s é Perelra 
— J o s é Nouche — Francisco Bi lbao — M i -
guel M o r á n — J o s é Per t ie r re — Carlos Gue-
sala — M i g u e l V i l l a m í a — J o s é A. Losada 
— C á n d i d o Seco — Pura Ledo — J e s ú s Mar-
t ínez — Paz Zarabozo MarTa V á z q u e z 
— Manuel B e r m ú d e z — Vicente Blecua — 
J o s é López — Elena Cadena — Josefa L ó -
pez — Romano Ois Barros — Mar iana I g l e -
sias — R o m ó n Ig les ia — Andréd Mechosl 
— Manuel Barbe i ra — J o s é V i d a l — Elias 
Ruiz — Nico l á s L ic i aga — Pastor R o d r í g u e z 
— Bola rmino V i ñ e i r o — J u l i á n Mal lo — 
Marcos V i ñ e r o — An ton io F a l c ó n — V í c t o r 
G ó m e z . — Francisco C a r r i ó n — Modesto P é -
rez — J o s é S á n c h e z — R a m ó n do la Fuente 
— Juan Palau — Anton io Flores — Mar ina 
Saa — Juan Flores ;— Cecilia Flores — 
Arab ia Flores — Ignacio Flores — Feder i -
co D í a z — Rafael F e r n á n d e z — A n d r s é Sán 
choz — Francisco Gaiol — Manuel Diez 
Ange l Barrueco — J o s é Alonso — Pelayo 
Gonzá lez — Juan G a r c í a — V í c t o r Anasa-
gast i — Manuel F e r n á n d e z — Domingo Pa-
r rondo — Marce l ino Carbal le l ro — Juan 
Pér l t i — J o s é Rumbo — EmTIlo Carr i les 
J o s é M a r í a R o i g — Juan V i d a l — Bar to lo-
m é Caf.ella — Celestino R e m é s a l e — Pedro 
Jorge — M a r í a C o u s e i ñ a — Amada Jorge 
Salustiano Baros — E n c a r n a c i ó n R o d r í -
gupez Vic to r i a Vega — E n c a r n a c i ó n Vega— 
J o s é López — aRfael L ó p e z — Albe r to B l a n -
co — J o s é P e l j ó n — Ramona Ramos — i 
Manuel Blanco — Timoteo Izas! — J o s é Bar-
qu ín — Diego S á n c h e z — Francisco Fojaco 
— J o a q u í n Novoa — Inocencio M a n t e c ó n 
Marí.1 o d r í g u o z — Esteban LMaz — Manuel 
G a r c í a — J e s ú s F e r r c r — J o s é L ó p e z 
Mnnuel Torres — Juan Tobio — M a t í a s Ale -
niar.y — Juan F. Gómez — J o a q u í n Ar ios —. 
Manuel Rapado — Amadeo Gonzá lez — Ra-
món Taboada — F l o r a V á z q u e z — J e s ú s Ta-
boada — Beni to Canelo — Sabino Pedruno 
— J o s é Canelo — R a m ó n G a r c í a — Manuel 
Alleguez — Isabel M a r t í — R a m ó n . Ar las 
— J o s é Cao — A r t u r o Ginesta — Francisco 
F a r r u — Ci r i l o Gonzá l ez — R a m ó n Conde 
— Francisco Casteieiro — Vicente Requeljo 
— J o s é L ó p e z — J o s é Puga — Francisco 
Garc í a — An ton io G a r c í a — Adolfo Iglesias 
— J o s é M a r í a V á z q u e z — Lorenzo Morlf i igo 
— Vicente F l r g u e l r a — Juan Pujol — Luis 
U r i m t é — J o s é de .Tauregulsa — J o s é Po-
blda — E m i l i o Somoza — Dolores Bol lna^a 
— Enr ique Solano — Manuel Bernada —-
Manuel Ar ias — Anton io L ó p e z — Manuel 
Díaz — J e s ú s Calvado — Ignacla V á z q u e z 
— T o m á s C l lmen t — J o s é Ramos — Jo.?é 
Alvarez — Dolores Sola — Remedios M a r t í n 
— Bernardo R o d r í g u e z —• M a r í a Puent.j — 
M a r í a Puente h i j a — Estanislao Culto — 
Ramón Sierra— Manuel Puga — Matilde 
F u g a — Encarnac ión Puga — José V i la — 
osé Blanco — Juan Blanco — Gerado Igle-
sias __ Vicente Plftelro — María de Culto 
— Angel Bernardo — Benita Matos — José 
Solá — Filomena Amor — Mercedes Gan-ia 
— Manuel García — Manuel Beiros — José 
P-.ñeJro — Francisco González — Camilo 
Pazos — Julio R. D íaz — Juan Pérez — 
Francisco López — José Pérez — uan Velga 
- - María Alvarez — J o s é Martínez — Ma-
nuel S. García — Miguel Gómez — Eellndo 
Pomares — José Fernándze — Antonio ICU-
biü — Si-giKfredo García — Carlos Tarnos — 
José Díaz — A g ü e r a Díaz — Antonio Gon-
zález — Manuel Lagoa — Mercedes Fernán-
dez — Balblna F e r n á n d e z — Amella I-ei -
nández — José Pérez — Manuel de Bernar-
do — Francisco Lejares — Evaristo G a r d a 
— luán Palmer — J o s é Blasco — Francisco 
L a n a — Plago Ramírez — Clemente P írea 
— Andrés Fernández — Miguel Barbera 
— Juan Er.cfñat — Barto lomé Albertl — 
Daniel AKtrada — Andrés Aldá — Antonio 
I'ernándfcz — Salvador Loreda — Pab'.o Pe-
drelro — José Rodr íguez — Miguel Garau 
- - José F e r n á n d e z — María G. Quiroga •--
Juan Candoy — José Pérez — Grog >rio L i -
nares — Manuel Lago — F é l i x Bubones — 
AHUS'ÍH Dopio — Joaquín González - - B a l -
blna Ochoa - José Cerbelo — Emiliano P.a-
m09 _.. Miguel Vidal — Manuel R. F c r n á n -
doz— Muría Murlel — Miguel B. Muriel — 
Epi fan ía B. Murile — Vicente Suárez — Jo-
sé 1 einAndez — Antonio Fernández — Mi-
guel Otero — Jul ián Gómez — Mlgm.l Mo-
2.reu — Manuel Suárez — José Casanueva — 
Goi úninio Casanueva — Guillermo García — 
Manuel Utvkf. — Francisco Gómez • - No-
nlla Gil - - Manuel López — Manuel Martí-
¿¿z — Clemente Fre iré — F e m a d a López 
— José C. Nelra. 
R E S U M E N G E N E R A L 
E n primera 318 
E n stgunda. . . . . . . fe 
Kn prestente ?2 
E n tercera ordinaria. . . 576 
Tota l . . . 812 
De tráns i to 
Total pasajeros 1.006 
M A N I F I E S T O S 
1 4 9 6 
Vapoi americano Olivette proceodentu de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. L a w -
ton Childs y comp. 
D E T A M P A 
A. Stahler: 1 piano y 1 caja herramientas 
Southern Express Co.: 30 bultos efectos. 
A. Armada: 400 cajas huevos. 
H. Ráe le : 2 bultos efectos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 10 Id. drogas. 
D E C A T O H U E S O 
B^ngochea y hnos.: 10 barriles lisas. 
F. R. Bengochea: 10 id. id. 
J . .1. López: 1 jau la aves. 
J . G. Jacobsen: 1 bulto efectos. 
1 4 9 7 
Vapor e s p a ñ o l Reina M a r í a Cr i s t ina pro-
cedente de Tampico y Veracruz consignado 
á Manuel Otaduy. 
D E V E R A C R U Z 
M . O ' F a r r i l : 1 caja cerveza. 
F r o l l á n y R o l g : 1 Id. efectos. 
J. Real : 242 sacos café . 
omRagosa y comp.: 38 sacos garbanzos. 
Landeras. Calle ycomp.: 100 id . Id. 
Wlckes y comp.: 139 Id. Id. y 200 Id. f r i -
joles. 
B. B a r c e l ó y comp.: 176 id . Id. .y 123 id . 
garbanzos. 
Consignatar ios: 2 cajas sardinas. 
A la orden: 231 sacos garbanzos. 
1 4 9 8 
Vapor a l e m á n Georgia procedente de H a m 
burgo y escalas colsignado á H e i l b u t y 
Rasch. 
D E H A M B U R G O 
In t renac lona l D r u g Co.: 10 barr i les d ro-
gas. 
M u ñ i z y comp.: 500 sacos arroz. 
B. F e r n á n d e z y comp.: 250 Id. Id. 
B. B a r c e l ó y comp.: 130 id . id. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 250 Id. id . 
Costa, F e r n á n d e z y comp.: 50 id . Id. 
E c h c v a r r i y Lezama: 902 Id. id . 
anderas. Calle y comp.: 250 Id. id . 
A la orden: 4567 id. id . 
D E A M B E R E S 
Cuban Land Pan Amer ican Express Co.: 
34 cajas v i d r i e r í a . 
D E C A I p Z 
Ruiz y H e r n á n d e z : 25 barr i les aceitunas. 
3 bocoyes, 1|4 pipa y 2|2 botas v ino y 9 
bultos efectos. 
Trespalacios y Noriega: 10]2 pipas vino. 
Garca y L ó p e z : 100 seras aceitunas. 
F. Gonzá l ez : 2 bultos efectos, 12 cajas, 1 
bota y 4|2 Id. v ino y 1 caja id . ponche. 
E. M i r ó : 125 cajas aceite. 
J. L . Penda: 52|4 pipas vino. 
M . F e r n á n d e z : 10(4 id . Id. 
D E VIGO 
E. R. M a r g a r i t : 10 Oatados conservas. 
Wlckes y comp.; 315 id . id . y 529 cajas 
sardinas. 
Romagosa y comp.: 343 id . Id. y 208 b a r r i -
les sardinas. 
M u n i á t e g u l y comp.: 208 id . id. 
M . Coto: 1 caja y 1 b a r r i l v ino . 
Negra y Ga l l a r r e t a : 50 cajas aguas m i -
nerales. 
Majó y Colomer: 55 Id. Id. y 1 Id. perfu-
m e r í a . 
B. M a r t í n e z : 2 cajas revistas Vida Gallega 
A la orden: 214 cajas conservas. 
1 4 9 9 
B e r g a n t í n e s p a ñ o l Mazagan procedente de 
Arrecifes de anzarote consignado á l a orden. 
A la misma: 4 barr i les vinagre. 498 ga-
rrafones y 60 cajas alcaparras y 93,000 k i los 
cebollas. 
R E P U B L I C A D E CUBA. — S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n . — A l c a i d í a de la Cá rce l de la 
Habana, ocho de Junio de 1909. — Hasta 
las dos p. m. del d í a 22 de Junio de 1909. 
se r e c i b i r á n en esta A l c a i d í a proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suminis t ro y 
entrega de medicinas, forra je y c a r b ó n m i -
neral y entonces se a b r i r á n y l e e r á n p ú -
blicamente. Se d a r á n pormenores y fac i -
l i t a r á n pliegos de condiciones á quien los 
solici te. Los sobres conteniendo las propo-
siciones s e r á n d i r ig idos a l que suscribo y al 
dorso se les p o n d r á : "PROPOSICION P A R A 
M E D I C I N A S ó F O R R A J E , ó CARBON M I N E 
R A L , " s e g ú n sea la oferta. — A. H e r n á n -
dez. Alcaide de la Cá rce l . 
1983 al t . 6-10 
R F P U B L I C A D E CUBA. — S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n . — Jefatura del Presidio. — 
Habana 12 de Junio de 1909. — Hasta las 
dos p. m. del d í a 26 de Junio de 1909 se 
r e c i b i r á n en esta Jefatura proposiciones en 
pliegos cerrados para el suminis t ro y en-
t rega de forra je , alcohol, materiales de 
c o n s t r u c c i ó n , ropa y calzado v materiales 
para cons t ru i r calzado, y entonces se a b r i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n porme-
nores y f a c i l i t a r á n pliegos de condiciones 
á quien lo solici te. Los sobres conteniendo 
las proposiciones s e r á n d i r ig idos al quo sus-
cribe y al dorso so les p o n d r á " P r o p o s i c i ó n 
para ( p ó n g a s e el sumin i s t ro que sea)" — 
D. Cast i l lo, Jefe de Presidio. 
C. 2067 2-20 
R E P U B L I C A D E CUBA. — I n t e r v e n c i ó n 
General. — Habana, Junio 15 de 1909. -— 
ANUNCIO D E SUBASTA. — Debiendo su-
bastarse separadamente los efectos de es-
c r i to r ios é Impresos para el suminis t ro de 
este Departamento durante el año fiscal de 
1909 á 1910. se hace púb l i co que hasta las 
2 p m. del d í a 22 de Junio actual , se admi -
t i r á n proposiciones para dicho servicio de-
bK-ndo los que deseen tomar parte en la l i c i -
t a c i ó n piesentar sus proposiciones escritas 
en pliego cerrado y lacrado; á cuyo *fccto 
se OQvíerte oue los modelos se ha l lan de 
m a n l í i e s t o en l a oficina de esta In te rven-
c ión , á donde d e b e r á n acudir los postores 
a f tnrer t r se de las condiciones de la subaf-
i If i , ; ,el iPcncIa quo e s t á en ios mode-
los fijados el precio de las unidades. — Fa-
eyre- i n t e r v e n t o r General de la Re-
púb l i ca . 
a ÍUUS 4.18 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S e c r e t a r í a da 
G o b e r n a c i ó n . — A l c a l d í a de la Cá rce l de ja 
Habana, ocho de Junio de 1909. — Hasta las 
dos P. M. del d í a 22 de loa corrientes, se 
r e c i b i r á n en esta A l c a l d í a proposiciones, en 
pliegos cerrados, para el arerndamiento de l 
servicio de e x t r a c c i ó n y aprovechamiento do 
las sobras de la comida de los presos de es-
ta Cá rce l y entonces se a b r i r á n y l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n pormenores y f a c i -
l i t a r á n pliegos de condiciones á quien los 
solici te. Los sobres conteniendo las propo-
siciones s e r á n d i r ig idos al que suscribe y a l 
dorso se les p o n d r á : "PROPOSICION P A R A 
SOBRAS D E COMIDA." — A . H e r n á n d e z , A l -
calde de la C t r ce l . 
C. 1984 a l t . 6-10 
PRESIDIO D E L A R E P U B L I C A D E CUBA" 
— Habana. 16 de Junio de 1909. — Hasta las 
2 p. m. del d ía 29 de Junio de 1909 se r e -
c i b i r á n en la Oficina de osta Jefatura pro-
posiciones en pliego cerrado para la subas-
ta del servicio de aprovechamiento y ex-
t r a c c i ó n de las sobras de los ranclios de es-
te Presidio desde el 1 de Ju l io do 1909 á 30 
de Junio de 1910 y entonces las p ropos lc lo» 
nos se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se 
d a r á n pormenores á quien los solici te. — D. 
Cast i l lo . Jefe del Presidio. 
C. 2048 alt . 6-18 
R E P U B L I C A D E CUBA. — S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n . — A l c a l d í a de la Cá rce l de la 
Habana. — Hasta las dos de la tarde del 
d í a 23 del actual , se r e c i b i r á n -^n e s t á C á r -
cel, proposiciones, en pliegos cerrados para 
el suminis t ro y entrega de "efectos de fo to -
g r a f í a " , de " t a l a b a r t e r í a " , "maloja" , "ma-
te r ia l de f a b r i c a c i ó n " y "escobas, esponjas 
y j a b ó n " y e n t ó n e o s se a b r i r á n y l e e r á n p ú -
blicamente. Se d a r á n pormenores y f a c i l i t a -
r á n pliegos de condiciones á quien los so l i -
cite. Los sobres conteniendo las proposicio-
nes s e r á n d i r ig idos al que suscribe y a l 
dorso se les p o n d r á : "PROPOSICION P A R A 
MALOJA. M A T E R I A L D E CONSTRUCCION 
etc.. s e g ú n sea la oferta.—A. H e r n á n d e z , A l -
caide de la Cá rce l . 
C. 1990 al t . 6-11 
til 
y S o c i e d a d e s » 
ASOCIACION CANAHIA 
De orden del S e ñ o r Presidente y con a r r e -
glo á lo que previene los estatutos socia-
les se c i ta por este medio para la Jun t a 
General ex t r ao rd ina r i a que t e n d r á efecto 
el Domingo 27 del presente mes de Junio 
en el local social Teniente Rey 71 á las 2 
p. m. 
O R D E N D E L D I A 
E leg i r el asociado que h a b r á de desemp-s-
ñ a r la p r imera Vlce-Presidencia de la Aso-
c iac ión , por renuncia del que la d e s e m p e ñ a -
ba Sr. Sergio Navar ro F a l c ó n . 
F l t g l r . si la j u n t a lo est ima pert inente, los 
asociados que h a b r á n de d e s e m p e ñ a r los 
cargos de Vocales Suplentes de la D i r e c t i v a 
para cub r i r las bajas ocurr idas en los r e -
feridos cargos. 
Lo que se hace púb l i co para conocimiento 
de los s e ñ o r e s socios, quienes para concur r i r 
al acto y tomar parte en la v o t a c i ó n debe-
r á n estar comprendidos en lo que determina 
el inciso sexto del a r t í c u l o octavo. 
Habana, Junio 19 de 1909. 
Soh. ( i i i i n i n n n . 
Secretarlo Contador In t e r ino . 
C. 2069 2t-21-6d-22 
SOCIEDAD ANONIMA 
Ingenio Central "San Ramón" 
De orden del Sr. Presidente y en c u m p l i -
miento de lo prevenido en los Estatutos, 
ci to á los Sres. Accionistas. 
Pr imero. — Para que concurran á la Jun-
ta General ex t rao rd ina r i a que d e b e r á cele-
brarse en esta Ciudad y en el domici l io so-
cial , Calzada de Carlos l í l , n ú m e r o 161. á 
las OCHO de la noche del d ía V E I N T E de 
Jul io p r ó x i m o venidero, con objeto de acor-
dar la p r ó r r o g a ó la d i s o l u c i ó n de la Socie-
dad, p r e c e d i é n d o s e , en el p r imer caso, á la 
e lecc ión de los S e ñ o r e s que deben fo rmar 
parte de la nueva Jun ta D i r e c t i v a : y, 
Segundo. — Para que asistan á la Junta 
General o rd ina r i a que d e b e r á celebrarse á 
las OCHO de la noche del d ía 21, del r e fe r i -
do mes de Jul io, en el lugar mencionado, á 
fin de t r a t a r de los par t iculares siguientes: 
1. — Lec tura de las Actas y documentos 
que sean necesarios. 
2. — I d . de la Memor ia de l a zafra de 190S 
á 1909. y a p r o b a c i ó n ó i m p u g n a c i ó n de la 
misma. 
3. — Modificaciones y reformas que deban 
llevarse á cabo en el Ingenio Central San 
R a m ó n . 
4. — Re facc ión para la zafra venidera. 
5. — •Discusión, i m p u g n a c i ó n 6 a p r o b a c i ó n 
de todas las mociones que vorbalmento ó 
por escrito se presenten, tomando acuerdo 
sobre la misma. 
6. — Adoptar las resoluciones que se crean 
convenientes en los asuntos que se conside-
ren de i n t e r é s general para la Sociedad. 
Habana 16 de Junio de 1909. 
E l Secretarlo General, 
Claudio Lóseos . 
C. 2044 4-18 
^CompaBía de Fomento Agrario'1 
Banco Nacional íe C i a , 29 m 
T e l é f o n o 3 3 4 6 
C a p i t a l S I . 0 0 0 , 0 0 0 m. a. 
Se hnceu P r é s t a m o s sobre cafin de azúcar 
y ganado. — Se nsegnrau Cañavérale* 
contra Incendio y ganado contra la 
muerte. — Se hacen pignoraciones da 
Azúcares . 
A V I S O 
S E C R E T A R I A 
Por d i spos i c ión del Consejo de Gobierno 
s e g ú n acuerdo del 9 del actual se convoca 
á Junta General ex t rao rd ina r i a para el d í a 
21 de los corrientes á las 4 de la tarde en 
su domic i l io social para t r a t a r de los asun-
tos incluidos en la orden del d ía que so 
ha l la expuesta en S e c r e t a r í a , entre los cua-
les se incluye el caso pr imero de la C l á u s u l a 
Adic iona l , l e t ra A. de los Estatutos. 
Habana, Junio 11 de 1909. 
E l Secretarlo General, 
Dr. Fernando Ortlr.. 
C. 2022 8-1B 
ViPOE " A N M O LiPET 
AVISO AL COMERCIO 
•Con motivo d-e la Avería Gruesa^ 
declarada por cansa de la varada le 
este buque, es de precisión, isegiiu 
manifiestan los Ajustadores de Ave-' 
rías en Xew York, que antes de remi-
tir á destino la earíra de tránsito que 
para este .puerto conducía el referido 
vapor, sea firmado por los consigna-
tarios de las mercancías la fianza de 
Avería gruesa y que se obtenga ¿de-
más de cada uno de ellos un depósito 
en efectivo equivalente al tanto por 
ciento del valor de factura que se do-
terminará en uno de estos días y del 
cual les daré conocimiento. 
Mi-entras tanto y para ganai' tiem-
po, conviene que cada uno de los Con-
cig.natarios se persone en esta su casa 
á dejar la firma, siendo de rigor ol 
d-etalle del embarque y anotación del 
valor según factura. Oficios 28. altos. 
Manuel Otaduy. 
Habana. 21 de Junio de 1909. 
c. 2070 lt-21-2d-22 
CONSEJO NACIONAL 
D E 
Veíeranos de la Independencia 
De orden del Sr. Presidente y de acuer-
do con lo previsto ep el ar t ícu lo 121 del 
Reglamento, se cita á los Sres. que com* 
folien el Consejo Naclomal electo en 13 
del jictual, y al saliente, rogándoles concu-
rran á la Junta extraordinaria que se ce-
lebrará el miérco le s 23 á las 8 p. m. en ol 
local Industria y Barcelona. "Gran Hoiol ', 
para la toma de poses ión del mismo, y re-
solver aí-untos de Interés pendientes. 
Habana v Junio 19 de 1909. 
l iUln de la Crur. Muñoc. 
Secretario. 
A> lt-21-2d-23 
DIARIO D E L A MARINA—Edición dfi la tarde.-Jumo 21 d* 1909. 
H a b a n e r a s 
Una 'luTincsH tiesta ofreció anoche el 
señor Urgellés, liarítono mr.y aplaudi-
do, en sü ibenpficio. 
La Directiva del Centro ('atalán y 
sn entusiasta Presi>áente el doctor 
Claudio .Miin'i. CÍT!),') o'oii'ír^amente al 
artista eatakin lo.-s salones d€ la Bkap&« 
tiea so<-ieda>(l para su srrafa d'oiwre. 
E l iprograma no pudo ser más atra-
yente. 
Tanto la distinguida y bella señora 
Amelia Izquierdo, Condesa de Lewen" 
haupt, como el notabilísimo violonce-
llista señor Emilio Maestre y el genial 
niño Ernesto Lecuona, se hicieron 
acreedores á los aplauso? que se les t r i -
ibntaron. 
Y cuanto diga del niño Lccuona me 
parece poco. Confieso que me dejó ad-
mirado del grado de dominio que posee 
del difícil instrumento de Rubinstein 
y Von Bulow. 
E l gran Srhcrzo de Gottschalk y el 
Vals de Coñciéffa de Matteti loe itffcer̂  
pretó á meirvéttté. Desde luego (¡ue no 
son éstas, obras para permitir apreciar 
las condieiones de un ejecutante; pero 
sí para darnos cuenta de que no es un 
cualquiera el que las ejecuta. 
Wi señor r rg- 'üés cantó los números 
designados en el programa, .siendo pre-
miada su labor eon nutridas aplausos. 
Una hermosa •velada en fin, de memo-
rables recuerdos. \ 
De días están hoy varios caballeros 
amigos. 
E l coronel señor Luis Pérez. Subse-
cretario de Agricultura, 'Comercio y 
Tr ahajo. 
E l joven y talentoso jurisconsulto, 
doctor Luis de Lolo y Farras. 
Y el distinguido joven señor Luis 
González Pasaron. 
Muchas felieidados les deseo. 
De Matanzas llega á la crónica una 
nueva de amor simpatiquísima. 
La blonda y adorable señorita Glo-
ria Domínguez, gala de la buena socie-
dad matancera, ha contraído compro-
miso amoroso, con el distinguido y ca-
iballeroso joven señor Mario Cartaya. 
No puede faltar 'á los felices enamo-
rados mi felicitación más .sincera. 
B5 viernes tendrá efecto en el Con-
servatorio Nacional, el concurso de pia-
no anual, correspondiente al corso aca-
démico de 1908 á 1909. 
Preséntause como opositoras en el 
sexto, séptimo y octavo grados, respec-
tivamente, las señoritas Madaglena 
Cacicedo, América Rodríguez y Ana 
Puig, y Matilde Adriaenseus. 
El Jurado lo forman í el maestro se-
ñor Hu'bert de Blanck, como Presiden-
te ; el señor Arcadio Menocal, como Se-
cretario, y como vocales, las señoras 
Rafaela Serrano y Laura Rayneri de 
Arechavala, la señorita Consuelo Qne-
sada y el señor Emilio Enscñat. 
Los populares y generosos propieta-
rios de Le F n ñ t e m p s y La Filosofía, 
han donado á la Asociación del Apos-
tolado de Jesús del Monte, varios cor-
tes de vestidos, para que les repartan 
entre los pobres de aquella populosa ba-
rriada. 
E l día 27, elegido para la bendición 
del nuevo altar del Sagrado Corazón, 
tendrá efecto el reparto. 
* 
# * 
En el Liceo de Guanabacoa tendrá 
efecto esta noche una Velada Escolar 
organizada por la Jmita de Educaeión 
del distrito urbano de aquella vil la . 




\ 3. Poesía por una alumna de la es-
cuela número 10. 
4. Coro " E l Abanico," por las niñas 
de la Escuela número 5. * 
5. Zarzuela "Geografía F ís ica ." por 
las niñas de la Escuela número 5. 
Segunda parte 
1. Sinfonía. 
2. Coro "Las Chicas," por la Escue-
la número 8. 
3. Poesía por una niña de la Escuela 
número 4. 
4. "Congreso Internacional," por la 
Escuela niímero 2. 
5. Cuadro pláirtico " E l Genio Coro-
nando las Bellas Artes." Escuela 
número 8. 
Himno Nacional, por los niños de las 
escuelas públicas. 
La velada comenzará á las ocho en 
punto. 
La Banda Municipal de Guanabacoa 
amenizará la fiesta. 
E l Saratoga y el Reina María Cris-
Una llevaron ayer rumbo ú New York 
y Europa á un contingente muy nu-
trido de personas distinguidas de la so-
ciedad haibanera. 
E l eminente catedrático de Derecho 
Internacional de nuestra Universidad 
y senador, doctor Antonio Sánchez de 
Bnstamante, con su distinguida esposa. 
Sus hijos, señora Cristina Montero y 
señor Antonio Arturo S. de Busta* 
manta. 
E l notabilísimo clínico doctor Joa-
quín L . Jacobsen, 'que lleva á su her-
mano político señor Antonio Fernán-
dez de Castro, á los Estados Unidas, 
Francia y Alemania, á someterlo á la 
consulta de los especialistas por una 
cruenta dolencia qne le aqueja. 
También te acompañan los dos hijos 
del señor Fernández de Castro, que 
a n d a r á n en un colegio. 
E l señor Julio Soler y su esposa se-
ñora María Luisa Soto Navarro. 
E l doctor Ernesto Sarrá y su lindí-
sima esposa señora Loló Larrea. 
. Sarita Larrea la gentil señorita, les 
aeompaña. 
E l señor José Pedro con su esposa 
señora María Luisa Pérez Miró y su 
adorable hija María Luisa. 
La señora Enriqueta Langwith de 
González. •• 
La espiritualísima y celebrada seño-
ri ta Margarita Hernández. 
Los acaudalados hacendadas señores 
Ramón Pelayo, y Eustaquio Balauza-
te^ui. 
E l señor Pedro David Puzzi y su be-
lla hija Mary. . 
Y el joven doctor señor Migoel An-
gel de la Campa, nuestro queridísimo 
compañero que se dirige á tomar pose-
sión de su nuevo cargo de Secretario 
de la Legación de Cuba en Roma. 
En el Cmítno. embarcaron: 
Monseñor Aurelio Torres, Obispo de 
Cien fuegos. 
E l Cónsul de España,* señor Pedro 
Cava.nilles, y su distinguida esposa. 
El señor Epifanio Ortiz de Zarate, 
Administrador de la Havaim Coal Co. 
El Sr. Ramón Pérez. ex-Presidente 
del Cen.tro Asturiano y su esposa. 
El señor Eduardo Pisso. 
Y un amigo y compañero muy queri-
do, el señor Manuel Serafín Pichardo, 
Seci^t-ario de la Legación de Cuba en 
Madrid, con su distinguida esposa se-
ñora María A m b k r d y su hermosa hi-
ja María Matilde. 
A despedirle fueron numerosas per-
sonalidades de esta sociedad. 
Un viaje felieísimo les deseo á todos. 
* * 
En la mayor intimidad se efectuó el 
sábado la boda de la lindísima señorita 
Sofía Solar con el señor Roberto Aro-
zarena. 
En la capilla del Obispado se efectuó 
la ceremonia. 
Padrinos fueron: la respetable seño-
ra viuda de Solar y el apreciable caba-
llero doctor Antonio G. Solar, madre y 
hermano de la novia. 
Testigos: 
Por la novia, el Conde de Buena Vis-
ta, el Marqués de Larrinaga y el señor 
Guillermo de Zaldo. 
Por el novio, los señores Sherman y 
Cárter . Director y Cajero del Banco 
ddel Canadá. 
Para Cajirvpomior partieron después 
los esposos en el automóvil del señor 
Zaldo donde estarán hasta mañana, que 
embarcarán para Europa en viaje de 
novios. 
Ayer celebró sus días la adorabilísi-
ma y graciosa señorita Florentina Pu-
mariega. 
No es tarde para enviarle mi saludo 
más cariñoso, y mis votos por su com-
pleta felicidad. 
E n el Nacional debutará esta noche 
el Raymond cubano. 
E s este un número que se recomien-
do sólo. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
IMPRESIONES TEATRALES 
Las nubes tuvieron consideración de 
los empresarios el sábado y el domingo, 
no abriendo sus cataratas sobre esta 
bien remojada ciudad; así es que to-
dos ellos tenían cara" de páscua al ob-
servar que en las lunetas .se amontona 
ba el público y en las taquillas el di 
ñero. 
E n el "Nacional" han rendido bue-
nas campañas artísticas los graciosos 
Trombetia y la simpática Rosita Man-
tilla, que es mejor cuando interpreta 
bailes bíblicos por ella creados y don-
de pone mucho de su inteligencia, que 
cuando ejecuta bailes españoles tradu-
cidos al .inglés. Para esta noche se 
anuncia el debut del Raymond cubano, 
que se suelta de todas las cadenas que 
lo pongan, excepto, desde luego, de la 
del matrimonio. 
Los caricatos cubanos siguen siendo 
el imán de '' Payret.'' Pocos son los 
artistas que han logrado mantener el 
interés en el públicopor espacio de más 
de dos meses, y lo que falta todavía; 
y de ello pueden vanagloriarse Blan-
quita Vázquez, la Deupí, Raúl del 
Monte y Mariano Fernández, que in-
terpretan con mucha gracia entreme-
ses de palpitante actualidad, siempre 
aplaudidos. Números magníficos na-
vegan con destino á este afortunado 
teatro. 
Manolo L a Presa y su excelente com-
pañía han llevado la animación á don-
de imperaba la tristeza: "Albisu" se 
vé ahora favorecidísimo y el Cinefonó-
grafo de Cláreos y Compañía ha en-
trado de lleno en el público, que aplau-
de las películas de actualidad que for-
man el núcleo de la obra y que se irán 
renovando para darle variedad. Se 
prepara activamente el estreno de 
$33.800,000, cuyo título es un elocuen-
te extracto del argumento. 
Las aplaudidas duettitas Iris y An-
dreacce recogen abundantes cosechas 
de aplausos en "Actualidades," para 
donde trasladó su aparato lumínico y 
sus vidrios de colores el hábil opera-
dor que enfoca á la bella Debauga, la 
de la linda boca y menudos dientes. 
L a estancia de Ensebio en Méjico se 
traducirá pronto en novedades para 
su concurrido teatrito, personalmente 
escogidas por el empresario más cono-
cedor de nuestro público. Preparémo-
nos para ver cosas buenas y quizás pa-
ra recibir gratas sorpresas. 
Por lo que respecta al "Salón Re-
gio" hay que aplaudir á Cármen la 
Madrileñita, que es flamenca pura en-
tonándose los cantos de la bendita tie-
rra de María Santísima. E l cuarteto 
Walkgria sigue gustando y ofrece no-
table variedad en sus números. 
Y el cronista se vé y se desea para 
recorrer todos los teatros y poder dar 
cuenta de lo que en ellos hay de bueno; 
y cuando se recoge, sueña que en un 
escenario inmenso trabajan á la vez to-
dos los artistas que hay en la Haba-
na. . . . y se despierta con la cabeza co-
mo un bombo. 
Pero tratándose de bombo, no pue-
de darse por sorprendido un periodis-
ta. 
WARANDOLES BORDADOS 
Gran surtido, muy baratos en 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO esq. á C O M P O S T E L A 
Telefono « i » . 
El Corpus Christi 
L a Ilustre Archicofradía del Santí-
simo Sacramento, celebró ayer su fies-
ta de institución, con inusitado esplen-
dor. E l templo de Guadalupe albergó 
en sus amplias naves á un número in-
menso de fieles. Todo estaba prepara-
do con acierto por el venerable párroco 
Rvdo. P. Miguel de Hoyos y la Junta 
Directiva; riqueza en el decorado y 
adorno del altar mayor, espléndida 
iluminación eléctrica y la elección de 
predicador recaída en el ilustre Padre 
Santiago G. Amigó, que en esta memo-
rable fiesta, pronunció uno de sus 
más inspirados y profundos discursos 
sagrados. A las nueve empezó la misa 
oficiada por el P. Méndez, teniente cu-
ra de la parroquia, ayudado de los Pa-
dres Luis y García Picos. E n el coro 
oíase buena música por excelentes vo-
ces y orquesta, distinguiéndose el no-
table tenor cubano señor Cárlos Fer-
nández Abren, por su estilo y precio-
. F I T F 
VENDEMOS ACTUALMENTE: 
. E n t r e d o s e s de W a r a n d o l , bordados , desde 2 0 c e n t a v o s . 
O r g a n d í e s f ranceses , 1 m e t r o de ancho , á R E A L . 
W a r a n d o l e s de hi lo , bordados , desde 6 0 c e n t a v o s . 
S u r t i d o c o m o e n n i n g u n a o t r a par te en W a r a n d o l e s bor-
dados, O r g a n d í e s , ^ M u s e l i n a s s u i z a s , l i n ó n , e n c a j e s , t i r a s bor-
dadas , p e r f u m e r í a y c u a n t o p u e d a d e s e a r s e e n T E J I D O S 
S E D E R I A , C O X F E C C I O x \ E S Y P E R F U M E R I A . 
L E P R I N T E M P S 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . - T E L E F O N O 9 4 9 
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sa voz, siendo muy celebrado. Dirigió 
Pastor. 
E l señor Oliva, di^no Presidente de 
la Arehieofradía, que ayer tuvo nutri-
da representación en las señores Fal -
can, Gutiérrez, Cagigal. Carlos García, 
Hilario Fernández, Manuel dol Rosal 
y otros más que no recordamos, mere-
ce, en unión de sus asneindos, mil fe-
licitaciones por el hrillante resultado 
de la fiesta celebrada al Santísimo Cor-
pus Christi. Por la tarde se llevó á 
efecto la procesión y visita de altares 
á la que acudió un público numeroso. 
Durante la ceremonia se entonaron por 
la capilla Pastor, preciosos motetes, y 
con la bendición solemne, dieron tér-
mino los grandiosos cultos á Jesús Sa-
crameatado. 
Nuestros plá^raes al venerable P. 
Hoyos por su eficaz intervención y ce-
lo en todo cuanto puede contribuir al 
mayor esplendor d l̂ culto de la iglesia 
puesta bajo su custodia, por el excelen-
tísimo é Ilustrísimo señor Obispo Dio-
cesano, quien concedió permiso á la 
Archicofradía para unir las dos fies-
tas del Corpus y tercer domingo, en la 
que ayer se celebró con suntuosidad 
nunca igualada por la Archicofradía. 
EN B E L E N 
Ayer celebró en el Colegio de 
Belén unía fiesta que podríamos lla-
mar espléndida en su idea, y tanto 
ó más espléndida y simpática en su 
ejecución. 
Se trataba de una despedida que 
los alumnos de cuarto año—el último 
—de bachillerato, que dejan ya aque-
lla casa de bendición para comenzar 
las árduas empresas de la vida, daban 
á sus profesores. 
Fué un almuerzo deliicioso: una me-
sa adornada con profusión de flores; 
alegres estudiantes á su alrededor; el 
Rector del gran plantel de enseñanzia 
presidiendo, y los dignos profesores 
honrando allí eon su presencia á sus 
discípulos. 
Hubo brindis; brindis cariñosos y 
entusiastas; frases de amor y agrade-
cimiento que brotaron del fondo de 
nuestros corazones que se alejan, sí, 
pero no para siempre, de los tutelares 
muros del colegio. 
Habló el señor Lucirlo de la Peña, y 
pronunció frases galanas y conmove-
doras, pidiendo á todos sus compañe-
ros que, unidos por los vínculos de 
confraternidad y de cariño eterno, 
guardaran para siempre en su pecho 
el recuerdo de los años que juntos 
pasamos compartiendo casi continuas 
¡alegrías y fugaces contrariedades. 
No menos tiernos y conmovedores 
fueron los versos leídos por el señor 
Guillermo Snreda. E n ellos brindó por 
el colegio y su bandera; y en inspira-
da estrofa por nuestro queitido Rec-
tor. Brindó también por el sabio pro-
fesorado. Ambos fueron muy aplaudi-
dos. 
Después del señor Sureda hizo uso 
de la palabra, el Rdo. P. Joaquín San-
tillana, que, con voz lahogada por la 
emoción, brindó por 'la felicidad com-
pleta de los que él llamaba sus hijos 
del corazón. 
Y como para cerrar con broche de 
oro tan elocuentes brindis, levantóse 
el Padre Ansoleaga, Rector del Cole-
gio, á quien esenchamos de pie, hon-
damente conmovidos por el adiós de 
despedida que nos dirigió; despedida 
de los cuerpos, no de las almas, según 
dijo, porque siempre encontraremos 
en los Padres del Colegio afectos se-
mejantes á los de un padre para sus 
hijos. 
Una salva atronadora de aplausos 
respondió á las últimas palabras de 
nuestro querido Rector, y puso fin á 
tan hermosa fiesta, cuyo recuerdo no 
podrá borrarse de nuestros corazones. 
ün libro de Mariano Ramiro 
Mariano Ramiro, el poeta andaluz 
qne durante mucho tiempo ocupó nues-
tra atención con las excelencias de sus 
producciones, vuelve á llenar la actua-
lidad, no obstante los años •que hace 
desaipareció del mundo de los vivos, con 
motivo de la segunda edición de uno de 
sus mejores libros. Punto Final que 
han editado sus hijas Amparo y Con-
suelo á instancias reiteradas de los mu-
chos atmigos y admiradores del ilustre 
poeta. 
Es el libro que nos ocupa una selec 
ción de poesías en las que el vate anda-
luz vació su alma soñadora, rompiendo 
el texto la que por sí sola sería sufi-
ciente para acreditarlo de gran poeta. 
" A mis hi jas" es una composición 
sencilla, suave, algo así como un latido 
del corazón que envuelve sentida queja 
¡ del que presiente que al crecer su Am-
paro y su Consuelo, verá llegar la hora 
de la separación. 
No vamos á juzgar aquí los trabajos 
de quien mereció los elogios de la críti-
ca de su tiempo; nuestro propósito se 
limita á dar á conocer á los muchos que 
no conocieron al ilustre poeta andaluz, 
que entre sus muchas obras, la que nos 
ocupa es sin duda alguna de las me-
jores y que merece por tanto que se le 
hagan los honores de la lectura ya que 
hoy el leer una obra constituye un ho-
nor dadas las pocas aficiones que por el 
libro se sienten. 
Punto Fitud es doblemente recomen-
dable, pues á la bondad de su texto 
une el gusto extraordinario de quienes 
editaron la obra presentándola como 
merece, con la sublime sencillez del 
Arte. 
Dado el renombre del autor y e] eco 
que entre nosotros dejó Mariano Ra-
miro, es indudable qne esta segunda 
edición se agotará de igual modo que 
la primera y que cuantos soliciten el li-
bro harán con ello una buena obra al 
mismo tiempo que rinden al autor el 
tributo de admiración que sus talentos 
merece. 
He aquí el menú, admirablemente 
servido y aderezado por el conocidísi-
mo restaurant "Dos Hermanos," que 
tanto sabe luciirse en estos casos: 
Fiambre estudiantil. 
Tartrato filético de pargo. 
Arroz, con polio socialista. 
Solomillo, al homo de Moissan. 
C6 Hxo O5 de legumbres. 
Postre 
Crocante de ácido Cítrico. 
Vinos 
Blanco espectral. 
Rojo cromático polarizado 
Champagne Viuda Curié, y café. 
Como se ve, es originalísimo. 
A. Remigio de la O. 
(Casi bachiller.) 
E n un t ranv ía de la linea San Francisco 
á Muelle de Luz, entre 4 y 4 y media de la 
tarde del 17, quedóse olvidada una maletlta 
de mano. Se grratíficará á quien la entre-
gue en Galíano número 70 altos. 
8151 4t-18 
Nacional.— 
Empieza la semana con el debut del 
Cuban Baymond,. acto de gran destre-
za y sensación, llevado á cabo por un 
joven cubano. Para Baymmd no hay 
esposas, grillos, cepos, cuerdas ó liga-
duras de que no se libre sin usar ins-
trumento alguno. 
Raymond hará su presentación al 
final de la primera tanda, en su famo-
so acto de la libertad. E n la tercera 
tanda presentará el baúl eléctrico. 
Los Trombetta, Rosita Mantilla y 
Les Chimentti, también trabajan esta 
noche y como principio de semana, to-
dos variarán de repertorio, 
x'ayrec,— 
No hemos recibido el programa. 
Sépalo la empresa. 
Suponemos que habrá función. 
Albisu.— 
L a novedad de la noche es la reprise 
á primera hora de Un Guajiro en la 
Habana, zarzuela en un acto y cinco 
cuadros original de Mannel L a Presa. 
L a segunda tanda se cubre con E l 
Cine fonógrafo, zarzuela que cada no-
che obtiene nuevos éxitos. 
Hoy se estrena en esta obra una nue-
va película titidada Paquetes Munici-
pales. 
E n la tanda de las diez se pondrá en 
escena el pasillo cómico E l Restaurant, 
obra de once personajes y en la cual 
ejecuta el señor L a Presa cuarenta 
transformaciones. 
Al terminar la obra habrá un acto 
de. concierto por el notable La Fresa, 
que ejecutará en el violín lo siguiente: 
Primero.—Roberto il Diábolo (fan-
tasía) . . . 
Segundo,—Zapateo Cubano. 
Salón Regio.— 
Tres tandas anuncia para esta noche 
este simpático y siempre favorecido sa-
lón. 
Se exhibirán magníficas vistas cine-
matográficas y en los intermedios la 
simpatiquísima Carmen la Madrileñita 
cantará bonitos tangos y el cuarteto 
Walkyria pondrá en escena dos de sus 
mejores operetas. 
Pronto: una gran novedad. 
Actualidades.— 
Esta noche se despide de este teatri-
to los notables duettistas Iris-Andreac-
ce, cuya labor escénica ha sido siem-
pre aplaudida calurosamente. 
Mañana martes, día de moda, debu-
tará en "Actualidades" el famoso 
cuarteto cubano Novoa-Lima y tam-
bién reaparecerá la Bella Morita. 
Renée Debauga presentará esta no-
che nuevas proyecciones lumínicas tan 
notables como las anterioree v , 
ne se proyectarán algunas 
muy interesantes. pelicu|J 
Alhambra.-^ 
Dos zarzuela que siempre • 
nas^ntrada. cubren las I n ^ ^ 
A primera hora va Elíxir Mn I 
so, zarzuela estrenada últimam k 
que cuenta sus éxitos por noohT ' 
L a segunda tanda se IWa „Tr , 
siendo de la temporada. ^ 
Pronto: un estreno. 
Romería del "Club Grádense 
Para el próximo domingo 27 o-
esta simpática sociedad una ^ ^ h t l 
muy deseadas giras campestres 
hermosos jardines de la fábH^0'^ 01 
vezas " L a Tropical." 1Ca de «r 
L a gran afluencia de mujeres he I 
sas que concurre á las fiestas ri a 
Moscones, lo animosos y ordenados6 
resultan estos y la belleza de los la*!? 
nes de L a Tropical, hacen p r ¿ I ? " 
que la fiesta del domingo será la 
jor de cuantas se celebraron en Cufo 
Limosna.—> 
Con estas palabras: "Para est« 
bre," recibimos un peso ameriean!" 
destinado á don Salustiano Muñoz 
lie 27 número 4, Vedado. 
Además un peso plata de im devoto 
„Puede pasar á recogerlo. 
Donativo.— 
Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA m 
RIÑA. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de enviarle á usted 
{̂ 2 en plata para el padre de familia 
Salustiano Muñoz résidente en la calle 
27 número 4, Vedado, y para quien 
implora «sted la caridad. En nombre 
de mis hijos.—María. 
Queda á disposición del socorrido la 
expresada limosna. 
ANUNCIOS VAHIÍI8 
C l í n i c a s i ñ l i o m ñ c a 
DE LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Ee admiten socoios & 11 mensual 
Buenos Aires X. 1- Habana. 
C. 1851 Un. 
ALMONEDA PUBLICA 
E l martes 22 del corriente á. la una de It 
tarde se rematarán en la calle de San Igm-
cío 73 con Intervención de la Compaiifa dt 
Segruros, 104 piezas warandol blanco, de al-
godón con 5.229 yardas, 240 piezas Redalini 
a lgodón de colores con 11767 y media yar-
das, 322 piezas etamlna de colores con 
171Í4 yardas y 145 docenas pañuelos blan-
cos de a l g o d ó n , descarga del vapor Riojano. 
Emil io Sierra. 
8203 lt-21-2d-20 
J A R D I N 
Gransurtldo de plantas y flores toda da-
se de frutales, zapotes, cocos, perales, man-
zanos, melocotones, ciruelos de 1 y 2 me-
tros; en plantas flnae, toda clase y tarca-
ños tanto del país como extranjeras, todai 
aclimatadas; aprovechen que se dan & ?«• 
clos nunca vistos, es el tiempo de las siem-
bras en las fincas; no compre frutales sin 
ver esta casa. Infanta y Concordia, E l JW' 
mín del Cabo, Te lé fono 1228. 
7302 26t-2Jn. 
SE ALQUILA 
el gran establo de coches y la casa 
de Garios I I I número 273, paradero 
del Pr íncipe . Informes Reina N0 53. 
7972 10t-15_ 
MA R M O L E R I A 
D E 
Estrella 1S4 Teléfono I H * 
E s t a casa tiene la facilidad de ofrecer sul 
trabajos más en proporción que ninguu 
otra por ser la única que cuenta con n'. 
quinarla á propósi to y, recibir directam** 
te los m á r m o l e s de Carrara, todo de pnw 
ra calidad. ,n frente! 
Se realizan monumentos de u.11"; 
formas y gustos á precios barati8lm°f-rm<w 
Se e n v í a n precios por correo, de ™™\ 
les para muebles y trabajos de cemente" 
C. 1947 alt. - L 1 ! ! ^ 
R E L O J E S AMERICANOS 
$3. 
Cr.fiTS sise Dos Tapas de Caza hermosamente el» 
celadas, enchapado doble de oro con Mon* 
miento Americano de los más Anos, con 
toda la apariencia de un Reloj de Oroa 
$35.—M. C. PARBER, Depto. 12. 
Doarboru St., Chicago, E . U. de A 
alt. 39-17Jn. 
Con referencias, 
zaro IOS. 812 
DOCTOR J U A N ANTIOA 
Especialista en la Terapéut ica H o m e o p á -
t ica. Enfermedades crón icas . Enfermeda-
des de las Señoras y Nifioo. Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 & 3 p. m. 
San Miguel 130, B. Te lé fono 239. 
C. 1816 U n . 
U N A C R I A D A 
4t-lMm 
C A T E D R A T I C O DB3 L.A OTí lVBRb" ' 
BR0NSU10S Y GARGANTA 
NARIZ r oicoa 
N E P T U N O 103 DE 13 á 3, 
los dias excepto los domluf0¿o;!nital 
saltas v operaciones en el u ^ 4 
Mercedes lunes, miércoles y viera 
las 7 de la mafina. 
C. 1825 
1J3. 
o o n s r s T - A . 3 s r c i ^ -
F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 2 p o r E d . P l a n t é . 
L»á m á s a l t a d i s t i n c i ó n a c a b a d e o t o r g a r e l J u r a d o á n u e s t r o s p r o d u c t 
P o l v o s de A r r o z ~ J a b o n e s — E x t r a c t o s 7 A g u a s de Tocador. 
J a b ó n de S á n d a l o - R o s a ~ Bouc[uet C o n s t a n c i a -y B o u q u e t de E o s a s . 
Estos jahones tan celebrados por todas las señoras y señorita» coucurreatos á la Exposictoo 
Aerícola industrial, á las cuales obsequiamus coa muestras de los uxisiuos, por su esmerada ela-
boración delicioso y permanente perfume á pesar de su módico precio, compiten disruauiont0 
con los más acreditados de Europa y América. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s S e d e r í a s y F a r m a c i a » d e l a R e p ú b l i c a . 
MANRIQUE 94 Y 96. l E ^ ^ L . ^ ^ L I ^ r ^ . , TELEFONO 1 6 ^ 
P í d a s e el T a l c o B o r a t a d o " L a C o n s t a n c i a " . 
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